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En é d u c at io n p h y s iq u e e t  s p o r t iv e (EPS), le s  r é s u l-t at s  o bs e r v é s  au x  é p r e u v e s  d u  b ac c alau r éat
d e p u is  1 9 8 6  t é m o ig n e n t  d ’ u n e m e il le u r e  r é u s s i t e d e s
g arço n s  p ar  rap p o r t  au x  f i l le s  (Dav is s e , 1 9 8 6 ). Ce
co n s t at  s u r p r e n d , e n  r é fé r e n ce au x  br i l lan t s  r é s u l t at s
d e s  f i l le s  d an s  le s  au t r e s  d is c ip l in e s , m ais  i l e s t  au s -
s i t ô t  t e m p é r é p ar  u n e ju s t i f icat io n b io lo g iq u e . Le s
d if fé r e n ce s  p h y s io lo g iq u e s  e t  m o r p h o lo g iq u e s  e n t r e
f i l le s  e t  g arço n s  s o n t  av an cé e s  p o u r  in t e r p r é t e r  le s
écar t s  d e p e r fo r m an ce . D’ e m b lé e ce p o s t u lat  m é r i t e
q u e lq u e at t e n t io n e t  i l  s ’ag ira d e  r e q u e s t io n n e r  ce t t e
é v id e n ce : la p r o d u c t io n d e p e r fo r m an ce s  p h y s iq u e s
e t  s p o r t iv e s  r e n v o ie - t - e lle e x c lu s iv e m e n t  à la d im e n -
s i o n b i o lo g iq u e d e l ’ i n d iv i d u ? Au t r e m e n t  d i t , ce
q u i e s t  p h y s iq u e éch ap p e - t - i l fo rcé m e n t  au  d é t e r m i-
n is m e  s o c ial ?
L’ é v alu at io n e n EPS s ’ e s t  lo n g t e m p s  l im i t é e à la
p r is e d e p e r fo r m an ce s  e n  r é fé r e n ce à d e s  bar è m e s
e t  t ab le s  d e co t at io n  s e x u é e s , m ais  au jo u r d ’ h u i, la
ce r t i f icat io n au  baccalau r éat  s ’at t ach e au x  co m p é -
t e n ce s  e t  co n n ais s an ce s  d e s  é lè v e s , à le u r s
co n d u i t e s  m o t r ice s  e t  au x  p r o cé d u r e s  m is e s  e n
œ u v r e p o u r  r é u s s ir . So u c ie u x  d ’ é q u i t é , t irai l lé s  p ar  la
q u e s t io n d e s  in é g al i t é s  d e p o t e n t ie l e t  d e d é v e lo p -
p e m e n t  d e s  ad o le s ce n t s , le s  e n s e ig n an t s  d ’EPS o n t
r e lat iv is é l’ u s ag e d e le u r s  ch r o n o m è t r e s  e t  d e le u r s
d écam è t r e s . L’ é v alu at io n d e s  s e u le s  p e r fo r m an ce s
En EPS, l ’ obs e r v at io n d e s  é c ar t s  d e  ré s u l t at s  au x  e x am e n s  e n t r e f i l le s  e t  g ar ço n s  co n t r as t e av e c le s  an aly s e s
r é al is é e s  d an s  le s  au t r e s  d is c ip l in e s . Le s  ré s u l t at s  d e s  f i l le s  e n EPS so n t  faib le s  e t  s y s té m at iq u e m e n t  in f é r ie u r s
à ce u x  d e s  g ar ço n s . Par al lè le m e n t , se co m b in e n t  au x  e f f e t s  d e g e n r e , d e p u is s an t s  e f f e t s  so c iau x  q u i
s u r p r e n n e n t  p ar f o is  d an s  un co n t e x t e d ’ é v alu at io n e t  d e  ré al is at io n d e p e r f o r m an ce s  sp o r t iv e s  in f é r é e s  à la
d é t e n t io n d e q u al i t é s  p h y s iq u e s . Si le s  t rav au x  e n  so c io lo g ie d e l ’ é d u c at io n m o n t r e n t  q u e l ’ EPS se fo n d d an s
le m o u le  tr ad i t io n n e l d e l ’ e x ce l le n ce  sco lai r e e n e n e m b r as s an t  le s  n o r m e s  e t  le s  vale u r s , le  tr av ai l p r é s e n t é ic i
e x p o s e  un e ap p r o ch e co m p lé m e n t ai r e q u i  s’ at t ach e au x  re p r é s e n t at io n s  e t  at t e n t e s  d e s  e n s e ig n an t s  d e ce t t e
d is c ip l in e , su s ce p t ib le s  d e p r o d u i r e ch e z  le u r s  é lè v e s  d e s  d e u x  se x e s  d e s  in é g al i t é s  d e  ré u s s i t e  san s  rap p o r t
au cu n av e c le u r s  re s s o u r ce s  p h y s io lo g iq u e s .
Les i n é g a l i tés d e  réussi te
e n EPS e n tre f i l l es e t g a rç o n s :
d é te rm i n i sm e b i o lo g i q ue
o u f a b ri c ati o n  sc o la i re ?
C é c i l e V i g n e ro n
D e s c r i p t e u r s (TEE ) : co m p o r t e m e n t  d e l ’ é lè v e , d i f f é r e n ce d e  s e x e , é d u cat io n p h y s iq u e , r é u s s i t e  s co lai r e , r ô le d e
l ’ e n s e ig n an t .
r é v é lai t  u n e in ju s t ice p r o fo n d e p ar  s a r é fé r e n ce à
d e s fac t e u r s  b io lo g iq u e s , p h y s io lo g iq u e s , g é n é t iq u e s
in é g ale m e n t  r é p ar t is  e n t r e le s  in d iv id u s . Néan m o in s ,
d e faço n in at t e n d u e , le s  in é g al i t é s  d e  r é u s s i t e p e r -
d u r e n t : q u e l q u e  s o i t  l ’ o u t i l d e m e s u r e , l ’ in fé r io r i t é
d e s  f i l le s  ap p araît . Dè s  lo r s , s e p o s e la q u e s t io n d u
ch o ix  d e s  ap p r e n t is s ag e s  p r o p o s é s  e n am o n t  d e
l’ é v alu at io n p ar  le s  e n s e ig n an t s . La cu lt u r e p h y s iq u e
e t  s p o r t iv e d iv is e le s  in d iv id u s  s e lo n le u r  s e x e , le u r
âg e , le u r s  r e v en u s , e t c. e t  l ’ éco le d an s  s o n  s o u h ait
d e  t ran s m e t t r e à t o u s  d e s  s av o ir s  co m m u n s , p o u r rait
cr e u s e r  s in o n en g en d r e r  d e s  éc ar t s  en t r e f il le s  e t  g ar -
ço n s  p ar  u n en s e ig n em en t  en t é  s u r  u n e  t ran s m is s io n
d e  t ech n iq u e s  co r p o r e lle s  p ar t icu l iè r e s  e t  é lo ig n é d e s
v ale u r s  d e s  f i l le s . Un e o bs e r v at io n d e s  p rat iq u e s
s p o r t iv e s , d e s  s av o ir s  e t  p o u v o ir s  m o t e u r s  d e s  f i l le s
co n s t r u it s  au  f i l d e la s o c ial is at io n e t  d e l’ éd u c at io n
fam iliale p o u r rait  alo r s  e x p liq u e r  le u r s  r é s u lt at s  in fé -
r ie u r s . Le s  t rav au x  is s u s  d e la s o c io lo g ie  t ém o ig n en t
e f fect iv em en t  d ’ u n in v e s t is s em en t  d if fé r en c ié d e s
je u n e s  s e lo n le u r  s e x e e t  le u r  o r ig in e  s o c iale d an s  le s
p rat iq u e s  cu lt u r e lle s  e t  s p o r t iv e s , o b je t s  d ’ en s e ig n e -
m en t  en EPS, m ais  n ’ en v is ag en t  g u è r e la m an iè r e
av ec laq u e lle ce co n s t at  e s t  ap p r éh en d é p ar  l ’ éco le .
La r eco n n ais s an ce e t  l ’ o bs e r v at io n q u o t id ien n e d e
co n d u it e s  m o t r ice s  d is t in ct e s  en t r e le s  s e x e s  in d u i-
s en t  s an s  d o u t e au s s i d e s  at t en t e s , d e s  r ep r é s en t a-
t io n s  ch e z  le s  en s e ig n an t s  d ’EPS, s u s cep t ib le s  d ’ in -
f lu en ce r  le u r s  p rat iq u e s  p éd ag o g iq u e s .
L’ o b je t  d e ce p r o p o s  e s t  d o n c d ’ e x am in e r  le s
éc ar t s  d e  r é u s s i t e e n EPS au  b ac c alau r éat , co n t ra-
d ic t o ir e s  av ec le s  bo n s  r é s u l t at s  d e s  f i l le s  d écr i t s  p ar
ai l le u r s , e t  p as s é s  s o u s  s i le n ce d an s  le s  ac t u e ls  t ra-
v au x  e n  s o c io lo g ie d e l’ é d u c at io n . Il  s e p r o p o s e d e
m e n e r  u n e é t u d e c irco n s p ec t e d e s  d if fé r e n ce s  b io lo -
g iq u e s  q u i d is t in g u e raie n t  f i l le s  e t  g arço n s  au  ly cé e
e t  s o n t  s o u v e n t  p r é s e n t é e s  co m m e  s u f f is an t e s  p o u r
e x p liq u e r  le s  éc ar t s  d e  r é u s s i t e e n EPS. L’at t e n t io n
s e ra au s s i p o r t é e  s u r  le s  e f fe t s  d e s  fac t e u r s  s o c iau x
q u i p o u r raie n t  d is q u al i f ie r  l ’ e x c lu s iv i t é d u  r eco u r s  au
fac t e u r  b io lo g iq u e co m m e fac t e u r  p r in c ip al im p liq u é
d an s  la fabr ic at io n d e s  in é g al i t é s . En f in , i l  s ’ag ira d e
s ’ in t e r r o g e r  s u r  le s  m éc an is m e s  s co lair e s  q u i p r o d u i-
s e n t  o u  t ran s fo r m e n t  d e s  d if fé r e n ce s  p h y s iq u e s ,
cu l t u r e lle s , e n in é g al i t é s  d e  r é u s s i t e  s co lair e .
LES PREM IÈRES OBSERV ATIONS
SANS LENDEM AIN
En Fran ce , c’ e s t  A. Dav is s e (1 9 8 6 ) q u i a in i t ié le s
t rav au x  r e lat i fs  au x  éc ar t s  d e  r é s u l t at s  e n t r e f i l le s  e t
g arço n s  e n EPS. Pr e s s e n t is  m ais  jam ais  r é e lle m e n t
m es u rés , e lle en d én o nce l’am p leu r , av ec M. Vo lo n d at
(1 9 8 7 ), p r éc is an t  le s  p aram è t r e s  s u s ce p t ib le s  d e le s
éc lair e r : f i l iè r e s  e t  ac t iv i t é s  é v alu é e s  (1 ). Ce  t rav ai l
p o in t e au s s i d e s  d if fé r e n ce s  co n s id é rab le s  e n t r e
g e n r e s  au  f i l d e s  s é r ie s  d u  baccalau r éat . G. Co m baz
(1 9 9 2 ) ap p r o fo n d i t  ce s  r ech e rch e s . Il  v é r i f ie le s  e f fe t s
d e « s é r ie s » e t  n o t e l’ e f fe t  p arad o x al d e l’âg e q u i
p é n al is e le s  f i l le s  q u an d il  v alo r is e le s  g arço n s . So n
t rav ai l m o n t r e au s s i q u e le s  é lè v e s  is s u s  d e s  cat é -
g o r ie s  s o c iale s  d é fav o r is é e s  s o n t  m o in s  p e r fo r m an t s
à l ’ e x am e n av ec d e s  écar t s  e n t r e f i l le s  e t  g arço n s  q u i
s o n t  d ’au t an t  p lu s  g ran d s  q u e l’ o n  s e  s i t u e au x
n iv eau x  le s  p lu s  « bas » d e la h ié rarch ie  s o c iale .
P. Fo n t ay n e (1 9 9 9 ) o bs e r v e le s  écar t s  d e  r é u s s i t e au
co llè g e n o n p lu s  s e lo n le  s e x e , m ais  s e lo n le g e n r e
d e s  in d iv id u s  (2 ). So n é t u d e  s ’ap p u ie  s u r  le s  t h é o r ie s
d e la m o t iv at io n e t  i l  v é r i f ie q u e le s  p e r fo r m an ce s
d e s  é lè v e s  e n EPS s o n t  m é d ié e s  p ar  l ’ad h é s io n au x
s t é r é o t y p e s  cu l t u r e ls  e t  s e n s ib le s  au x  e f fe t s  d e
g e n r e . En f in p lu s  r éce m m e n t , B. Dav id (2 0 0 0 ) d an s
u n e  v as t e é t u d e m e n é e à l ’ INRP d r e s s e  u n b i lan
n at io n al d e s  écar t s . Le s  r é s u l t at s  af f in e n t  le s  t rav au x
an t é r ie u r s  e n  s p éc i f ian t  n o t am m e n t  le s  d if fé r e n ce s
s e lo n le s  ac t iv i t é s  s p o r t iv e s  é v alu é e s  (3 ).
En f in , i l fau t  rap p e le r  au s s i l ’ o r ig in al i t é d e s  t rav au x
d e S. Co u p e y  (1 9 9 5 ) à l ’ éco le p r im air e , q u i  s o u l ig n e
le s  co n s é q u e n ce s  m o t r ice s  s u r  le s  é lè v e s , f i l le s  e t
g arço n s , d e s  d if fé r e n ce s  d ’at t e n t e d e la p ar t  d e s
e n s e ig n an t s  e t  d e le u r s  ch o ix  d ’ o b je t s  d ’ap p r e n t is -
s ag e . Ce t t e o bs e r v at io n  s u g g è r e q u e le s  écar t s  d e
p e r fo r m an ce e n t r e le s  s e x e s , ce r t i f ié s  au  baccalau -
r éat , p e u v e n t  r é s u l t e r  d ’ u n e  s é d im e n t at io n au  f i l d u
t e m p s  m ais  au s s i d ’ u n e co n s t r u c t io n  s co lair e p ar
d e s  m écan is m e s  s co lair e s  d if fu s .
LES FACTEURS INDIVIDUELS DE PERFORM ANCE
EN EPS : BIOLOGIQUES OU SOCIAUX ?
En EPS, la s u p r ém at ie d e s  g arço n s  e s t  as s o c iée à
l ’ ém e r g en ce e t  à l ’ u t i l is at io n d e cap ac it é s  p h y s iq u e s
e t  p h y s i o lo g iq u e s  p r é s u m é e s  s u p é r i e u r e s . Un e
r écen t e  r ech e rch e  r e lat iv e au x  fact e u r s  d e la p e r fo r -
m an ce m o t r ice  r éal is ée  s u r  p lu s  d e  3 5 0 0  ad o le s cen t s
(Nar r in g e t  al ., 1 9 9 7 ) p e r m e t  d ’ é t ab l ir  la p ar t  d e s
ch o s e s . Le s  m e s u r e s  d e la t ai l le , d u  p o id s , d u BMI
(Bo d y  Mas s  In d e x ), d e la t en s io n ar t é r ie lle , d u  d é v e -
lo p p em en t  p u be r t air e o n t  é t é  r éal is ée s  co n jo in t em en t
à d e s  p as s at io n s  d e q u e s t io n n air e s  e t  d ’ ép r e u v e s  d e
co n d it io n p h y s iq u e . Ce t t e é t u d e co n c lu t  à u n e in fé -
r io r it é fém in in e  s u r  le p lan d e s  d im en s io n s  e t  r e s -
s o u rce s  p h y s iq u e s  q u i s e d o u b le d ’ u n e im p lacab le
r ég r e s s io n d e s  ap t it u d e s  d e s  f i l le s  d è s  la p u be r t é .
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Sy n t h é t is an t  d e m u l t ip le s  t rav au x  an t é r ie u r s ,
D. Co s t i l l & J. H. Wi l lm o r e (1 9 9 8 ), co n f ir m e n t  au s s i
l ’ in fé r io r i t é d e s  r e s s o u rce s  p h y s iq u e s  d e s  fe m m e s .
Plu s  p e t i t e s , d is p o s an t  d e m o in s  d e m as s e m u s -
cu lair e m ais  d e d av an t ag e d e m as s e g rais s e u s e , le s
fe m m e s  t é m o ig n e n t  d ’ u n p o t e n t ie l p h y s io lo g iq u e
in fé r ie u r  à ce lu i d e s  h o m m e s  r e lat iv e m e n t  au x  s y s -
t è m e s  car d io - p u lm o n air e , m u s cu lair e , e n d o cr in ie n ,
e t c.
Au jo u r d ’ h u i p o u r t an t , la co m m u n au t é  s c ie n t i f iq u e
d an s  s o n e n s e m b le m o d è r e ce s  co n s t at s : le s
r ech e rch e s  e t  an aly s e s  an t é r ie u r e s  s o n t  s o u v e n t  fo r -
t e m e n t  m ar q u é e s  p ar  u n e id é o lo g ie q u i p r ô n e le
d é t e r m in is m e b io lo g iq u e o u  s o u f f r e n t  d e car e n ce s
m é t h o d o lo g iq u e s  (4 ). Le s  t rav au x  p lu s  r éce n t s  (Vid al
& Be n o i t - Br o w ae y s , 2 0 0 5 ) at t e s t e n t  q u e le  s e x e
s e rai t  u n fac t e u r  d e p e u  d ’ im p o r t an ce d an s  la p r é -
d ic t io n o u  la l im i t at io n d e s  p e r fo r m an ce s  p h y s iq u e s .
Ce  s e raie n t  d av an t ag e le s  co m p é t e n ce s  acq u is e s ,
l ’ e n t raîn e m e n t , la m o t iv at io n , la m aît r is e d e  t ech -
n iq u e s  e f f icace s  q u i d is t in g u e raie n t  e n t r e e u x  le s
in d iv id u s . Le s  p e r fo r m an ce s  e x ce p t io n n e lle s  d ’alp i-
n is t e s , d e m arat h o n ie n n e s  e t  d e n ag e u s e s  in d iq u e n t
l ’am p le u r  d e s  p o s s ib i l i t é s  p h y s io lo g iq u e s  d e fe m m e s
co n v ain cu e s  e t  e n t raîn é e s . La m o d ic i t é d e s  écar t s
e n t r e le s  ac t u e ls  r eco r d s  m as cu l in s  e t  fé m in in s
co n t ras t e av ec le s  fo s s é s  q u i  s é p ar e n t  h o m m e s  e t
fe m m e s  o r d in air e s . De s  e x p é r ie n ce s  co n t rad ic t o ir e s
(Hu d s o n , 1 9 9 4 ) av ec d e s  e n fan t s  in v i t é s  à lan ce r  à
bras  cas s é m o n t r e n t  q u e le s  écar t s  d e d is t an ce
co n s t at é s  in i t iale m e n t  av ec le bras  p r é fé r e n t ie l
s ’ e s t o m p e n t  lo r s  q u e le je u n e lan ce av ec  s o n bras
in h ab i t u e l… Ce s  e x e m p le s  in v i t e n t  à p e n s e r  q u e le s
r e s s o u rce s  b io lo g iq u e s  d ’ u n in d iv id u  n ’ é p u is e n t
q u ’ u n e in f im e p ar t  d e s  d é t e r m in an t s  d e la p e r fo r -
m an ce , q u an d le s  co m p é t e n ce s  acq u is e s , l ’ e n t raîn e -
m e n t , la m aît r is e d e  t ech n iq u e s  e f f icace s  p è s e raie n t
co n s id é rab le m e n t .
LA SOCIALISATION FAM ILIALE
ET LES PRATIQUES SPORTIVES
Le co r p s  d e s  e n fan t s  e n e f fe t , s e m o d è le e n p r e -
m ie r  l ie u  d an s  la fam ille e t  le s  e x p é r ie n ce s  m o t r ice s ,
d an s  le s  at t i t u d e s  e x ig é e s , d an s  le s  je u x  e n co u rag é s
o u  au  co n t rair e in t e r d i t s  s e lo n le  s e x e , q u i  s ’av è r e n t
d é t e r m in an t s  p o u r  la v ie p h y s iq u e fu t u r e d e s  ad u l t e s .
Le s  t rav au x  r e lat i fs  au x  p r o ce s s u s  d e  s o c ial is at io n
p r éco ce s  (Be lo t t i, 1 9 7 4 ;  Tap , 1 9 8 5 ;  Llo y d , 1 9 9 4 ;
Zim m e r m an n & Reav i l, 1 9 9 9 ) co n f ir m e n t  q u e l’ o n
e n co u rag e as s e z  p e u  le s  f i l le s  à s ’ac t iv e r , à e x p lo r e r
l ’ e s p ace af in d e m é n ag e r  le u r  « f rag il i t é » q u an d o n
s o ll ic i t e le s  g arço n s  à s ’ e n g ag e r  d è s  le u r  p lu s  je u n e
âg e d an s  u n e m o t r ic i t é d iv e r s i f ié e .
Mau s s  (1 9 6 6 ) m o n t r e ain s i q u e le s  u s ag e s  d u
co r p s  e n t r e h o m m e s  e t  fe m m e s  s e d is t in g u e n t  p ar t i-
cu l iè r e m e n t  d an s  t o u s  le s  d o m ain e s  q u o t id ie n s .
Ch aq u e g r o u p e  s o c ial  s e d is t in g u e p ar  d e s  u s ag e s
p ar t icu l ie r s , e u x - m ê m e s  s p éc i f iq u e s  à ch acu n d e s
s e x e s . Po u r  Bo u r d ie u  (1 9 7 7 ), « le co r p s  d an s  ce q u ’ i l
a d e p lu s  n at u r e l e n ap p ar e n ce , c ’ e s t - à- d ir e d an s  le s
d im e n s io n s  d e  s a co n fo r m at io n  v is ib le (v o lu m e ,
t ai l le , p o id s , e t c. ) e s t  u n p r o d u i t  s o c ial, la d is t r i-
bu t io n in é g ale e n t r e le s  c las s e s  d e s  p r o p r ié t é s
co r p o r e lle s  s ’acco m p lis s an t  à t rav e r s  d if fé r e n t e s
m é d iat io n s  t e lle s  q u e le s  co n d i t io n s  d e  t rav ai l e t  le s
h ab i t u d e s  e n m at iè r e d e co n s o m m at io n ». La s o c ié t é
ap p r e n d à ch acu n d e s  s e x e s , le s  g e s t e s  q u i lu i
co n v ie n n e n t  e t  le s  t ech n iq u e s  s p o r t iv e s  h e u r t e n t
s o u v e n t  le s  u s ag e s  t rad i t io n n e ls  d u  co r p s  d e s
fe m m e s .
Paral lè le m e n t , le s  p rat iq u e s  cu l t u r e lle s  e t  s p o r t iv e s
d e s  ad o le s ce n t s  d is t in g u e n t  s e n s ib le m e n t  f i l le s  e t
g arço n s . Un e é t u d e d e R. Bo y e r  (1 9 9 1 ), m o n t r e q u e
f i l le s  e t  g arço n s  d e s  d if fé r e n t e s  c las s e s  s o c iale s  n e
p ar t ag e n t  p as  la m ê m e cu l t u r e , n i le s  m ê m e s  lo is ir s ,
n o t am m e n t  s p o r t i fs . Co n ce r n an t  l ’accè s  d e s  fe m m e s
au x  p rat iq u e s  s p o r t iv e s , C. Lo u v eau  (2 0 0 2 ) e x p liq u e
au s s i q u ’au  d e là d e s  p r o p o s  o p t im is t e s  r e lat i fs  à la
fé m in is at io n e t  à la m as s i f icat io n d e s  p rat iq u e s  s p o r -
t iv e s , i l e x is t e d e s  e x c lu e s  d u  s p o r t . Fe m m e s  d e
m ilie u x  p o p u lair e s  o u  r u rau x , ly cé e n n e s  d e s  é t ab l is -
s e m e n t s  p r o fe s s io n n e ls , fe m m e s  e t  f i l le s  is s u e s  d e
l’ im m ig rat io n n ’accè d e n t  p as  au x  p rat iq u e s  s p o r t iv e s
s o u s  le p o id s  d e co n t rain t e s  à la fo is  f in an c iè r e s ,
m at é r ie l le s , fam iliale s  e t  cu l t u r e lle s .
Mê m e  s i le s  je u n e s  d e q u in z e à v in g t - q u at r e an s
co n s t i t u e n t  la cat é g o r ie d e f ran çais  la p lu s  s p o r t iv e
(Bo u i l le t  & Tr u ch o t , 2 0 0 2 ), le s  ad o le s ce n t e s  s e d é t a-
ch e n t  p r o g r e s s iv e m e n t  d e s  p rat iq u e s  s p o r t iv e s  au  f i l
d e le u r  s co lar i t é (Dav is s e & Lo u v eau , 1 9 9 1 ). El le s
s o n t  m o in s  s o u v e n t  l ice n c ié e s  o u  e n g ag é e s  d an s
d e s  p rat iq u e s  co m p é t i t iv e s  q u e le u r s  f r è r e s . En f in ,
le s  je u n e s  f i l le s  co n ce n t r e n t  le u r s  p rat iq u e s  s p o r t iv e s
au t o u r  d e p e u  d ’ac t iv i t é s  lar g e m e n t  é t iq u e t é e s  fé m i-
n in e s : g y m n as t iq u e , d an s e e t  p at in ag e . Si le  s p o r t
e s t  as s o c ié au  m as cu l in p o u r  n o m br e d e ch e rch e u r s
(Mat t e o , 1 9 8 6 ;  Ig n ico , 1 9 8 9 ;  Har r y , 1 9 9 5 ) ch aq u e
ac t iv i t é e s t  au s s i p e rçu e co m m e  s e x u e lle m e n t
m ar q u é e (Cz is m a, Wi t t ig & Sch u r r , 1 9 8 8 ;  Mar in ,
1 9 8 8 ;  Pe le t t  & Har r is o n , 1 9 8 8 ;  Salm in e n , 1 9 9 0 ;
Ko iv u la, 1 9 9 5 ) e t  ce t t e d if fé r e n c iat io n éc lair e d e s
Le s  in é g al it é s  d e  ré u s s it e e n EPS e n t re f ille s  e t  g arço n s : d é t e rm in is m e b io lo g iq u e o u  fabr icat io n  sco laire ? 1 13
in v e s t is s e m e n t s  v ar iab le s  s e lo n le s  s e x e s . Le s
e n fan t s  ap p r e n n e n t  t r è s  t ô t , d an s  le u r  fam ille e t  à
l ’ éco le , q u e ce r t ain e s  p rat iq u e s  s o n t  co n fo r m e s  à
le u r  s e x e ;  i ls  t e n t e n t  alo r s  d e  s e co n fo r m e r  au
m o d è le d e g e n r e q u i le u r  e s t  at t r ibu é . Ain s i, le s
s co r e s  d éce v an t s  d e s  f i l le s  e n EPS au  b ac c alau r éat
p e u v e n t  ê t r e o bs e r v é s  n o n p lu s  co m m e la co n s é -
q u e n ce e x c lu s iv e e t  r e g r e t t ab le d e  t ran s fo r m at io n s
b io lo g iq u e s  p u be r t air e s  m ais  p lu t ô t  co m m e  u n abo u -
t is s e m e n t  d e le u r  ac t iv i t é m o d é r é e , d e le u r  in ap p é -
t e n ce p o u r  ce r t ain s  s p o r t s . Plu s  e n co r e , u n e p o s -
s ib le im p lic at io n d e l’ in s t i t u t io n  s co lair e e lle - m ê m e
d an s  la fabr ic at io n d e ce s  d if fé r e n ce s  e n EPS e n t r e
f i l le s  e t  g arço n s  é m e r g e . En  r eco n n ais s an t  e t  e n
v alo r is an t  ce r t ain e s  p rat iq u e s  e t  ac t iv i t é s  é lo ig n é e s
d e s  ch am p s  cu l t u r e ls  q u o t id ie n s  d e s  f i l le s , e lle
co n t r ibu e  s an s  d o u t e à ac cr o ît r e le s  éc ar t s .
D ’AUTRES M ÉCANISM ES EN JEU :
LA FABRICATION SCOLAIRE DES DIFFÉRENCES
Po u r  P. Pe r r e n o u d (1 9 8 4 ), l ’ éco le d ic t e , s é lec-
t io n n e e t  ch o is i t  d e  t ran s m e t t r e ce r t ain s  co n t e n u s ,
e lle lais s e l’ap p r o p r iat io n aléat o ir e d ’au t r e s  s av o ir s
au x  h as ar d s  d e la s o c ial is at io n fam iliale , as s o c iat iv e ,
o u  m é d iat iq u e . De n o m br e u x  t rav au x  o n t  m o n t r é q u e
le s  p r o g ram m e s  s co lair e s  n e  s o n t  p as  l ’abo u t is s e -
m e n t  d ’ u n e p r o g r e s s iv e  s é d im e n t at io n d e s  s av o ir s
m ais  r é s u l t e n t  d av an t ag e d ’ u n p r o ce s s u s  d e  s é lec-
t io n e t  d e d is cr im in at io n p ar m i le s  co n n ais s an ce s
d is p o n ib le s  (Fo r q u in , 1 9 9 0 ). Ef fec t iv e m e n t , ce
p r o ce s s u s  abo u t i t  p o u r  M. Du r u - Be llat  (1 9 9 4 ) e t
N. Mo s co n i (1 9 9 5 ) à la co n s t i t u t io n d e cu r r icu la
s co lair e s  lar g e m e n t  e m p r e in t s  d e s  n o r m e s  m as -
cu l in e s . Le « m as cu l in n e u t r e » s ’ im p o s e à t o u s  au
s e in d e l’ éco le e t  f in ale m e n t , s o u s  co u v e r t  d ’ e n s e i-
g n e m e n t  co m m u n d e s  e n fan t s  d e s  d e u x  s e x e s , le
ch am p cu l t u r e l m as cu l in e s t  co n s t i t u é e t  im p o s é
co m m e  r é fé r e n ce  u n iv e r s e lle . Mais  é t u d ian t  le s  s co -
lar i t é s  d e s  f i l le s , e lle s  d écr iv e n t  au s s i d ’au t r e s  m éc a-
n is m e s  e n je u  d an s  la c las s e , co m m e le s  in t e rac-
t io n s , le s  fo r m e s  d e g r o u p e m e n t s , le s  e f fe t s
d ’at t e n t e , e t c., q u i l im i t e n t  s e lo n e lle s  le s  f i l le s  d an s
la p le in e e x p r e s s io n d e le u r s  p o t e n t ial i t é s .
Le s  t rav au x  d e R. Ro s e n t h al e t  L. Jaco bs o n (1 9 7 5 )
r e p r is  p ar  J. E. Br o p h y  e t  T. L. Go o d (1 9 8 6 ) d écr iv e n t
p r éc is é m e n t  ce s  e f fe t s  d ’at t e n t e ch e z  le s  e n s e i-
g n an t s . Po u r  ch acu n d e  s e s  é lè v e s , le m aît r e at t e n d
u n co m p o r t e m e n t  e t  d e s  p e r fo r m an ce s . En co n s é -
q u e n ce , i l ad o p t e lu i m ê m e  u n e co n d u i t e q u i in d iq u e
d is cr è t e m e n t  à l ’ é lè v e le s  r é s u l t at s  e t  as p irat io n s
p r é v u s  à s o n é g ar d , l ’af fec t e , m o d if ie  s a p e rce p t io n
d e lu i m ê m e e t  l ’ i n v i t e à s e co n f o r m e r  au x
e s p é ran ce s  d u  p r o fe s s e u r . B. Zaz z o (1 9 8 2 ), R. Sir o t a
(1 9 8 8 ), M. Du r u - Be l lat  (1 9 9 4 ), C. Bau d o u x  e t  
A. No irce n t  (1 9 9 5 ), A. Du ran d - De lv ig n e (1 9 9 5 ),
N. Mo s co n i (1 9 9 5 ) e t  C. Zaid m an n (1 9 9 5 ) e x p lo r e n t
le s  p r o ce s s u s  e t  le s  e f fe t s  d e s  p e rce p t io n s  e t  d e s
r e p r é s e n t at io n s  d e s  e n s e ig n an t s  e n c las s e s  m ix t e s .
El le s  m o n t r e n t  co m m e n t  le s  g arço n s  s o n t  co n s id é r é s
co m m e d e s  s o u s - r éal is at e u r s , ap p r éc ié s  p o u r  le u r
d y nam is m e e t  leu r  s in g u lar it é , e t  d es t inat aires  d ’ in t e r -
ac t io n s  n o m br e u s e s  e t  v ar ié e s . Le s  f i l le s  r e n v o ie n t
u n e im ag e p o s i t iv e à l ’ e n s e ig n an t  d e  s o n  t rav ai l :
ap p liq u é e s , p e r s é v é ran t e s , d is cr è t e s , e lle s  r eço iv e n t
ce p e n d an t  m o in s  d ’ in t e rac t io n s  e t  ce lle s - c i  v alo r i-
s e n t  d av an t ag e la p r é s e n t at io n q u e le s  r é s u l t at s . Au
f in al, u n e d is cr è t e p r é d ilec t io n e n t o u r e le s  g arço n s :
fé l ic i t é s  p o u r  le u r s  r é s u l t at s  m ais  d av an t ag e  t an cé s
p o u r  le u r  d é s in v o l t u r e , i ls  r e n fo rce n t  le u r  e s t im e
d ’ e u x - m ê m e s  q u an d , im p lic i t e m e n t , le s  f i l le s  as s o -
c ie n t  le u r s  r é u s s i t e s  à l ’ in t e n s i t é d e le u r  t rav ai l e t
d o u t e n t  d e le u r s  co m p é t e n ce s . Le s  r é u s s i t e s  d e s
f i l le s  p arais s e n t  d ’ai l le u r s , e n co r e au jo u r d ’ h u i, b ie n
m o in s  av é r é e s , é p h é m è r e s  e t  p ar t ie l le s , s an s  d o u t e
m e n acé e s  e t  f rag il is é e s  p ar  d e s  m écan is m e s  d if fu s
t an t  s o c iau x  q u e  s co lair e s .
LA RÉUSSITE EN EPS : QUELS ÉLÈVES ?
Le s  r é s u l t at s  p r é s e n t é s  ic i  s o n t  is s u s  d ’ u n e
r ech e rch e co n d u i t e e n  2 0 0 1  s u r  d e u x  p o p u lat io n s
as s o c ié e s  d ’ e n s e ig n an t s  d ’EPS e t  d ’ é lè v e s  d ’ u n e d e
le u r s  c las s e s  d e  t e r m in ale d an s  l ’acad é m ie d e
Re im s . Un é t at  d e s  l ie u x  a é t é é t ab l i à p ar t ir  d ’ u n
q u e s t io n n air e é lè v e e t  d ’ u n  r ecu e il p o u r  ch aq u e
ly cé e n d e  s e s  r é s u l t at s  e n EPS p o u r  le s  t r o is  ac t i-
v i t é s  p h y s iq u e s  s p o r t iv e s  o u  ar t is t iq u e s  (APSA)
s u je t t e s  à l ’ é p r e u v e d u  baccalau r éat . Ce s  d o n n é e s
as s o c ié e s  au x  v ar iab le s  in d iv id u e lle s  (5 ) d e s  é lè v e s
o n t  é t é e n s u i t e cr o is é e s , av ec le s  r é s u l t at s  d ’ u n
q u e s t io n n air e « p r o fe s s e u r » ad r e s s é au x  e n s e i-
g n an t s  d ’EPS d e ce s  m ê m e s  can d id at s  bach e lie r s
(6 ), v is an t  à s ais ir  le u r s  r e p r é s e n t at io n s  e t  le u r s
p e rce p t io n s  d e s  é lè v e s  e t  d e s  APSA.
Tr o is  q u e s t io n s  s o u s - t e n d aie n t  le  t rav ai l :
En q u o i e t  co m m e n t  le s  fac t e u r s  b io lo g iq u e s  o n t -
i ls  r é e lle m e n t  o u  n o n  u n lie n av ec la r é u s s i t e d e s
é lè v e s  e n EPS ? Le s  p rat iq u e s  s o c iale s , e t  t o u t  p ar -
t icu l iè r e m e n t  s p o r t iv e s , o n t - e lle s  u n e f fe t  s u r  le s
n o t e s  e n EPS d e s  é lè v e s  au  baccalau r éat ? En f in ,
1 1 4 Re v u e f r an çais e d e p é d ag o g ie , n ° 1 5 4 , jan v i e r - f é v r i e r - m ar s  2 0 0 6
d an s  q u e lle m e s u r e le s  r e p r é s e n t at io n s  e t  e f fe t s
d ’at t e n t e s  d e s  e n s e ig n an t s  co n ju g u é s  av ec le s  ch o ix
d e co n t e n u s  p è s e n t - i ls  é g ale m e n t  s u r  le s  r é u s s i t e s
d if fé r e n c ié e s  d an s  ce t t e d is c ip l in e e n t r e f i l le s  e t
g arço n s ?
La p o p u lat io n é t u d ié e e s t  co n s t i t u é e d e  7 5 3  f i l le s
e t  4 9 2  g arço n s  e t  le s  r é s u l t at s  co llec t é s  p o u r  ce t t e
s e s s io n d u  b ac c alau r éat  2 0 0 1 co n f ir m e n t  le s
r ech e rch e s  an t é r ie u r e s : la n o t e m o y e n n e o b t e n u e e n
EPS au  b ac c alau r éat  p ar  le s  f i l le s  s ’ é t ab l i t  à
1 3 ,2 5 / 2 0  q u an d ce lle s  d e s  g arço n s  e s t  d e
1 4 ,4 6 / 2 0 *** (7 ).
L’ é t u d e d e s  n o t e s  o b t e n u e s  s e lo n le  s e x e e t  l ’âg e
m o n t r e q u e le s  ly cé e n n e s  e n  r e t ar d d e d e u x  an n é e s
o u  p lu s  r é u s s is s e n t  m o in s  b ie n q u e le u r s  c am arad e s
à l ’ h e u r e (1 2 ,9 7  co n t r a 1 3 ,2 9 *) q u an d le s  é lè v e s  e n
av an ce  s u r p as s e n t  le g r o u p e (1 3 ,4 1 co n t r a 1 3 ,0 5 **).
On o bs e r v e l’ e f fe t  in v e r s e ch e z  le s  g arço n s  (8 ).
Un  r e le v é d e s  d o n n é e s  b io m é t r iq u e s  d e s  é lè v e s  a
é t é e f fec t u é p o u r  o bs e r v e r  le s  r e lat io n s  é v e n t u e lle s
e n t r e  s t at u r e e t  r é s u l t at s  o b t e n u s  e n EPS. So u m e t t r e
t o u s  le s  é lè v e s  d e l’ éch an t i l lo n à d e s  t e s t s  d ’ap t i t u d e
p h y s iq u e  s ’av é rai t  ir r éal is t e , au s s i le s  o bs e r v at io n s
s e  s o n t  l im i t é e s  au  p o id s  e t  la t ai l le . On a arb i t rair e -
m e n t  co n s id é r é co m m e g ran d s  le s  g arço n s  m e s u ran t
p lu s  d e 1 ,8 0  m o u  g ran d e s  le s  f i l le s  d e p lu s  d e
1 ,7 0 m , e t  co m m e p e t i t s  le s  g arço n s  m e s u ran t  m o in s
d e 1 ,7 0  m o u  p e t i t e s  le s  f i l le s  m e s u ran t  m o in s  d e
1 ,6 0  m . Le s  m e n s u rat io n s  o bs e r v é e s  d is t in g u e n t  le s
é lè v e s  s e lo n le s  s é r ie s  e t  le s  c at é g o r ie s  s o c iale s
d ’ o r ig in e . Le s  f i l le s  d e s  s é r ie s  s c ie n t i f iq u e s  s o n t
p lu s g ran d e s  (3 7 ,1 % d ’ e n t r e e lle s  m e s u r e n t  p lu s  d e
1 ,7 0 m ***) e t  p lu s  lo u r d e s  au s s i q u e le u r s  c am arad e s
ce q u i n e  s e  v é r i f ie p as  p o u r  le s  g arço n s . De m ê m e ,
le s  f i l le s  d e c ad r e s  s o n t  e lle s  au s s i p lu s  g ran d e s
m ais  p lu s  m in ce s  q u e le s  au t r e s  ly cé e n n e s . Ce p e n -
d an t , le s  r é s u l t at s  o b t e n u s  e n EPS n e  s o n t  p as  s ig n i-
f icat iv e m e n t  d if fé r e n t s  s e lo n ce cr i t è r e , n o t am m e n t
ch e z  le s  g arço n s : s e u le s  le s  f i l le s  p e t i t e s  o u  lo u r d e s
o b t ie n n e n t  d e s  n o t e s  m o y e n n e s  s ig n if icat iv e m e n t
in fé r ie u r e s  à le u r s  cam arad e s . (1 2 ,9 7  p o u r  le s  p e t i t e s
p ar  e x e m p le co n t r e 1 3 ,3 1 ** au x  can d id at e s  p lu s
g ran d e s  o u  e n co r e 1 2 ,5 5 co n t r a 1 3 ,3 3 ** p o u r  le s
ly cé e n n e s  d e p lu s  d e  6 5 k g ).
Un e at t e n t io n cr o is é e e n t r e  s e x e , o r ig in e  s o c iale e t
n o t e d ’EPS r é v è le  u n écar t  d e  0 ,4 1 p o in t  ** au  d é t r i-
m e n t  d e s  e n fan t s  d ’ o u v r ie r s  co m p arat iv e m e n t  au x
au t r e s  ly cé e n s  q u an d le s  e n fan t s  d e cad r e s  bé n é f i-
c ie n t  e u x  d e  0 ,3 1 p o in t  s u p p lé m e n t air e (n s ). Le s  f i l le s
s o n t  p lu s  af fec t é e s  (0 ,3 6  p o in t  e n m o in s ) co m p arat i-
v e m e n t  au x  au t r e s  f i l le s  q u e le s  g arço n s  (0 ,2 1 p o in t
e n m o in s ). Le s  f i ls  d e cad r e s  n e  t ir e n t  p as  av an t ag e
d e le u r  o r ig in e q u an d le u r s  s œ u r s  o b t ie n n e n t
0 ,4 8 p o in t  s u p p lé m e n t air e p ar  rap p o r t  au x  au t r e s
can d id at e s .
En f in , le s  p rat iq u e s  cu l t u r e lle s  e t  s p o r t iv e s  d is t in -
g u e n t  n e t t e m e n t  le s  é lè v e s : f i l le s  e t  g arço n s , n e
s ’ in v e s t is s e n t  p as  à la m ê m e h au t e u r  d an s  le s  p ra-
t iq u e s  s p o r t iv e s  au  g r é d e le u r s  o r ig in e s  s o c iale s , d e
le u r s  s é r ie s  au  baccalau r éat . Ils  n e ch o is is s e n t  p as
n o n p lu s  le s  m ê m e s  ac t iv i t é s , le s  m ê m e s  m o d al i t é s
o u  s t r u c t u r e s  d e p rat iq u e , y  co n s acr e n t  p lu s  o u
m o in s  d e  t e m p s  e t  y  as s o c ie n t  d e s  o b jec t i fs  fo r t  d is -
t in c t s  al lan t  d u  s im p le lo is ir  à la h au t e co m p é t i t io n .
Si g lo bale m e n t  s e p t  g arço n s  s u r  d ix , q u e lle s  q u e
s o ie n t  le u r  s é r ie d e baccalau r éat , d éc lar e n t  u n e p ra-
t iq u e  s p o r t iv e  r é g u l iè r e , s e u le s  le s  f i l le s  d e  s é r ie S
af f ich e n t  u n e  t e lle as s id u i t é . Le s  f i l le s  d e  s é r ie s  t ech -
n o lo g iq u e s  s ’ e n g ag e n t  p ar  e x e m p le d e u x  fo is  m o in s
q u e le s  g arço n s  d e s  m ê m e s  c las s e s , le p lu s  s o u v e n t
h o r s  in s t i t u t io n e t  m ajo r i t air e m e n t  d an s  d e s  bu t s
d ’ e n t r e t ie n o u  d e lo is ir .
Un e p rat iq u e  s p o r t iv e  r ég u l iè r e ap p o r t e au x  f i l le s
1 ,1 2  p o in t s *** s u p p lém en t air e s  à le u r  n o t e d ’EPS au
baccalau r éat  q u an d ce t t e m êm e caract é r is t iq u e
ap p o r t e 1 ,3 5 p o in t s *** au x  g arço n s  (9 ). La p rat iq u e en
c lu b, en cad r ée e t  co m p é t it iv e , s em b le d av an t ag e liée
av ec u n m e ille u r  n iv eau  d e  r é u s s it e en EPS à l ’ e x a-
m en (cf .  t ab leau  II). Le  t em p s  co n s acr é à la p rat iq u e
e t  le n iv eau  at t e in t  s o n t  au s s i lar g em en t  co r r é lé s  à la
n o t e o bt en u e (1 0 ). L’at t e in t e d ’ u n n iv eau  d ép ar t e -
m en t al p e r m e t  d ’ em b lée au x  f i l le s  d e  s e d is t in g u e r
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Se x e d e l ’ é lè v e Mo y e n n e N Écar t  t y p e M in im u m Max im u m
Fi l le 1 3 .2 5 7 5 3 2 .0 1 5 1 9
Gar ço n 1 4 .4 6 4 9 2 2 .1 0 8 2 0
To t al 1 3 .7 3 1 2 4 5 2 .1 3 5 2 0
Tab leau  I. — No t e m o y e n n e o b t e n u e e n EPS au  bacca lau r é a t  s e lo n le  s e x e d e s  é lè v e s
q u an d il r e s t e in s u f f is an t  p o u r  le s  g arço n s . L’ac ce s -
s io n à u n n iv eau  d e co m p é t it io n  r ég io n al p u is  n at io -
n al v a d e p air , à ch aq u e p al l ie r  s u c ce s s i f av ec u n e
h au s s e d e d e u x  p o in t s  s u r  la n o t e f in ale p ar  e x em p le .
Le ch o ix  d es  d if fé ren t es  p rat iq u es  s p o r t iv es , lu i
m êm e as s o cié au x  o r ig in es  s o ciales  d es  é lèv es  n ’es t
p as  s an s  co n s éq u ence  s u r  les  rés u ltat s  o bt en u s . Si la
p rat iq u e d e ce r tain s  s p o r t s , co m m e les  s p o r t s  co llec-
t ifs  o u  le  t en n is  v a d e p air  av ec d e m eilleu rs  rés u ltat s ,
in v e r s em en t  ce lle d e la d an s e co n d u it  à u n e b ais s e
s en s ible d es  rés u ltat s  o bs e r v és . Plu s  enco re , le fo o t -
b all, o c cu p e  u n e p lace à p ar t  au  s e in d es  s p o r t s  co l-
lect ifs , s es  ad ep t es  s e  v o y an t  p lu t ô t  at t r ibu e r  d es
n o t es  b as s es . Ces  co n s tat s  lais s en t  p en s e r  q u ’au - d e là
d e co m p é t ences  s t r ict em en t  s p écif iq u es  au x  d if fé ren t s
s p o r t s , il ex is t e  s an s  d o u t e d es  s av o ir s  e t  s av o ir s - ê t re
p lu s  t ran s v e r s au x  e t  p lu s  d if fu s , reco n n u s , v alo r is és  o u
re je t és  p ar  l’ in s t it u t io n , q u e ce r tain s  é lèv es  s e  s e raien t
ap p ro p r iés  p ar  le biais  d e la s o cialis at io n .
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Fi l le s Gar ço n s  
Var iab le s  e x p l icat iv e s Co e f f ic ie n t  β T d e St u d e n t Sig n if icat io n Co e f f ic ie n t  β T d e St u d e n t Sig n if icat io n
Co n s t an t e 1 3 ,1 8 2 6 5 ,1 3 2 0 ,0 0 0 1 3 ,8 6 5 6 1 ,0 0 1 0 ,0 0 0
Pr at iq u e  s p o r t iv e d e l ’ é lè v e 0 ,4 6 2 2 ,5 4 5 0 ,0 1 1 * 0 ,5 4 7 2 ,1 6 7 0 ,0 3 1 *
Pr at iq u e co m p é t i t iv e 1 ,1 7 1 4 ,7 7 4 0 ,0 0 0 *** 0 ,7 4 9 3 ,2 1 9 0 ,0 0 1 **
Me s u r e m o in s  d e 1 ,6 0  m (f i l le s ) –0 ,2 4 4 –1 ,4 2 9 0 ,1 5 3  (n s ) 0 ,1 5 7 –0 ,5 9 5 0 ,5 5 2  (n s )
o u  1 ,7 0  m (g ar ço n s )
Pè s e p lu s  d e  6 5 k g (f i l le s ) –0 ,6 4 9 –2 ,6 3 2 0 ,0 0 9 **
Es t  « à l ’ h e u r e o u  e n av an ce » 0 ,3 1 7 2 ,0 9 0 0 ,0 3 7 –0 ,2 0 1 –1 ,0 6 8 0 ,2 8 6  (n s )
Es t  s co lar is é (e ) e n  s é r ie l i t t é r ai r e –0 ,8 0 5 –3 ,7 9 6 0 ,0 0 0 *** –0 ,0 7 1 –0 ,1 4 6 0 ,8 8 4 (n s )
Es t  s co lar is é (e ) e n  s é r ie –0 ,4 7 0 –2 ,3 7 6 0 ,0 1 8 * –0 ,1 0 2 –0 ,3 8 2 0 ,7 0 3  (n s )
é co n o m iq u e e t  s o c iale
Es t  s co lar is é (e ) e n  s é r ie s –0 ,8 3 8 –4 ,2 4 3 0 ,0 0 0 *** –0 ,5 6 5 –2 ,5 8 1 0 ,0 1 0 *
t e ch n o lo g iq u e s  
CSP d u  ch e f d e fam il le = o u v r ie r –0 ,2 3 5 –1 ,3 9 7 0 ,1 6 3  (n s ) –0 ,3 6 1 –1 ,5 3 6 0 ,1 2 5 (n s )
Pr at iq u e  u n  s p o r t  co l le c t i f 0 ,3 0 8 0 ,9 8 5 0 ,3 2 5 (n s ) 0 ,6 6 8 2 ,1 1 0 0 ,0 3 5 *
Pr at iq u e la d an s e –0 ,2 1 3 –0 ,7 7 7 0 ,4 3 8 (n s )
Pr at iq u e le f o o t bal l –0 ,2 2 9 –0 ,7 2 6 0 ,4 6 8 (n s )
Jo u e au  t e n n is 0 ,5 3 9 1 ,4 8 2 0 ,1 3 9 (n s ) 0 ,2 1 9 0 ,5 9 3 0 ,5 5 2  (n s )
Es t  in s c r i t e à l ’ UNSS 0 ,4 6 9 3 ,2 9 8 0 ,0 0 1 **
Tab leau  II. — La n o t e o b t e n u e e n EPS au  b ac c alau r é a t  s e lo n le s  v a r iab le s  in d iv id u e l le s  d e s  é lè v e s
NB : Un e an aly s e m u lt iv ar ié e ( 1 1 )p e rm e t  d e d é m ê le r  l ’ im p act  n e t  d ’ u n e  var iab le e x p licat iv e  su r  la var iab le d é p e n d an t e , ic i la n o t e o bt e n u e e n EPS
au  b accalau réat , le s  au t re s  var iab le s  é t an t  m ain t e n u e s  co n s t an t e s .
Il co n v ie n t  d e lire ain s i : Le s  f ille s  o bt ie n n e n t  au  b accalau réat  un e n o t e m o y e n n e d e 1 3 ,1 8 2  ;  le fait  d e p rat iq u e r  p ar  ai l le u r s  un  sp o r t  accro ît  la n o t e
d e  0,4 6 2  p o in t  co m p arat iv e m e n t  à u n e f ille p ré s e n t an t  e x act e m e n t  le s  m ê m e s  c aract é r is t iq u e s  in d iv id u e lle s . La co lo n n e T d e St u d e n t  p e rm e t  d e
m e s u re r  la p ar t  d ’ e x p licat io n d e ch aq u e  v ar iab le . Si t  >  2 ,6 , la v ar iab le e s t  t rè s  e x p licat iv e , e n t re 1 ,9 e t  2 ,6  s o n p o u v o ir  e x p licat if e s t  m o in d re , e n t re
1 ,6  e t  1 ,9 , la v ar iab le ap p o r t e p e u  d ’ e x p licat io n , e n d eçà, s o n p o u v o ir  e x p lic at if n ’ e s t  p as  av é ré . La co lo n n e Sig n if icat io n in d iq u e la f iab i l it é d u  ré s u lt at .
De s  v ale u r s  p < 0 ,0 5 in d iq u e n t  m o in s  d e 5 % d e  r is q u e d ’ e r re u r  (*) ;  p < 0 ,0 1 : m o in s  d e 1 % d e  r is q u e d ’ e r re u r  (**) e t  lo r s q u e p < 0 ,0 0 1 , le s  r is q u e s
d ’ e r re u r  s o n t  e x t rê m e m e n t  faib le s .
Ce  t ab leau  t e n d à p lace r  l ’EPS au x  cô t é s  d e s
au t r e s  d is c ip l in e s  e n p o in t an t  le s  e f fe t s  id e n t iq u e s
d e  v ar iab le s  co m m e le s  CSP, le s  p rat iq u e s  cu l t u -
r e lle s , e t c. Il  r é v è le n éan m o in s  d e s  v ar iab le s  r e m ar -
q u ab le s : t ai l le e t  p o id s , âg e , p rat iq u e s  s p o r t iv e s ,
e t c., d o n t  le s  e f fe t s  s o n t  p ar fo is  co n t rad ic t o ir e s
s e lo n le  s e x e d e s  é lè v e s  o u  s e u le m e n t  s ig n if icat i fs
p o u r  le s  f i l le s . Le s  r é s u l t at s , cr o is s an t s  p o u r  le s
g arço n s  e t  d écr o is s an t s  p o u r  le s  f i l le s , av ec l ’âg e
r e f lè t e n t  s an s  d o u t e le s  e f fe t s  d e la s o c ial is at io n q u i
in v i t e le s  je u n e s  f i l le s  à s e  r e s t r e in d r e d an s  le u r
m o t r ic i t é p o u r  as p ir e r  à d av an t ag e d e  s é d u c t io n
q u an d l’ e x p r e s s io n d e l’ id e n t i t é m as cu l in e p as s e à
ce t  âg e p ar  la p u is s an ce o u  la fo rce . Le p o id s
d e ce r t ain e s  v ar iab le s  in i t iale m e n t  s o u s - e s t im é e s
co m m e la p rat iq u e à l ’as s o c iat io n  s p o r t iv e d u  ly cé e
o u  la n at u r e d e s  s p o r t s  p rat iq u é s  lais s e p ar  ai l le u r s
e n v is ag e r  d ’au t r e s  l ie n s  p o s s ib le s  q u i  s e  t is s e raie n t
d an s  la r e lat io n p é d ag o g iq u e o u  d an s  le s  ch o ix  d e
co n t e n u s  e n s e ig n é s . À ce t t e é t ap e d e la r ech e rch e ,
i l e s t  ap p ar u  p e r t in e n t  d ’ e x p lo r e r  le s  m écan is m e s
s co lair e s  s u s ce p t ib le s  d ’ in t e r v e n ir  d an s  la co n s -
t r u c t io n d ’ u n e n o t e d ’EPS au  baccalau r éat .
De u x  d ir ec t io n s  p r in c ip ale s  s o n t  p r é s e n t é e s  ic i
p ar m i le s  p is t e s  e x p lo r é e s . L’ u n e  r e n v o ie au x  ch o ix
d e s  e n s e ig n an t s  e n m at iè r e d e co n t e n u s  e n s e ig n é s ,
l ’au t r e  s ’at t ach e au x  r e p r é s e n t at io n s  e t  at t e n t e s  d e s
e n s e ig n an t s  d e ce t t e d is c ip l in e . Le s  p r o fe s s e u r s  r e s -
p o n s ab le s  d e s  c las s e s  in t e r r o g é e s  o n t  é t é in v i t é s  à
carac t é r is e r  p ar t icu l iè r e m e n t  le s  f i l le s  e t  le s  g arço n s
q u i  r é u s s is s e n t , o u  au  co n t rair e éch o u e n t , d an s  le u r
d is c ip l in e . Ils  o n t  l is t é le s  APSA s e n s ib le s  d e ce
p o in t  d e  v u e , c ’ e s t - à- d ir e ce lle s  q u i cr e u s e n t  o u
r é d u is e n t  le s  écar t s  e n t r e le s  d e u x  s e x e s . Par
ai l le u r s , i ls  o n t  é t é  s o ll ic i t é s  p o u r  p r é d ir e le s  n o t e s  d e
le u r s  é lè v e s  s e lo n le u r  s e x e e n d is t in g u an t  le s  p lu s
faib le s  e t  le s  m e ille u r s  (1 2 ).
Le s  e x p licat io n s  d e s  éch ecs  d e s  f i l le s  p o r t e n t  in v a-
r iab le m e n t  s u r  u n e m o d e s t ie p r é s u m é e d e le u r s  r e s -
s o u rce s  p h y s iq u e s . Le s  e n s e ig n an t s  e s t im e n t  q u e
le s  f i l le s  o n t  d e s  q u al i t é s  p h y s iq u e s  r e s t r e in t e s , u n
v écu  s p o r t i f l im i t é , q u ’ e l le s  n e m aît r is e n t  p as  le s
t ech n iq u e s  s p o r t iv e s  e t  n ’ap p r éc ie n t  p as  la co m p é -
t i t io n . Ils  in s is t e n t  s u r  le s  p iè t r e s  ap t i t u d e s  d o n t  e lle s
d is p o s e raie n t  q u i e x p liq u e raie n t  ain s i le u r s  p e r fo r -
m an ce s . In v e r s e m e n t , i ls  in t e r p r è t e n t  le s  d if f icu l t é s
d e q u e lq u e s  g arço n s  e x c lu s iv e m e n t  p ar  u n m an q u e
d e  t rav ai l, d ’as s id u i t é o u  d e  s é r ie u x , q u al i t é s  p ar
ai l le u r s  t o u jo u r s  m is e s  e n av an t  ch e z  le s  f i l le s  q u i
r e s t e n t  v o lo n t air e s , ap p liq u é e s , s é r ie u s e s . L’ id é e d e
g arço n s  s o u s - r éal is at e u r s  e s t  ic i  r e p r is e , av ec la ce r -
t i t u d e p o u r  e u x  d ’ u n fo r t  p o t e n t ie l in s u f f is am m e n t
m o b i l is é p ar  m an q u e d ’ e f fo r t  o u  d ’ap p licat io n
co n t rair e m e n t  au x  f i l le s . Ce t t e co m p arais o n acce n -
t u e le faib le n iv eau  e s t im é d e s  r e s s o u rce s  d e s  f i l le s .
Le s  ac t iv i t é s  o ù  le s  g arço n s  e x ce lle n t  s o n t  s e lo n
e u x  l ’at h lé t is m e , le fo o t bal l e t  le  v o lle y - bal l, p lu s
g é n é rale m e n t  le s  s p o r t s  co llec t i fs  e t  d ’ o p p o s i t io n .
Le s  f i l le s  s e raie n t  e x p e r t e s  e n d an s e , g y m n as t iq u e e t
n at at io n p ar fo is  au s s i e n at h lé t is m e . Le s  s e u le s  ac t i-
v i t é s  s e lo n le s  e n s e ig n an t s , o ù  f i l le s  e t  g arço n s
p e u v e n t  e s p é r e r  r iv al is e r  r e n v o ie n t  au x  ac t iv i t é s
d ’ e x ce lle n ce d e s  f i l le s  (d an s e e x c lu e ) – n at at io n ,
g y m n as t iq u e , bad m in t o n , at h lé t is m e – q u an d ce lle s
o ù  l ’ écar t  p araît  m ax im al  r e p r e n n e n t  le p alm ar è s  d e s
g arço n s . Le s  e n s e ig n an t s  ju s t i f ie n t  le u r s  p r o p o s i t io n s
e n d écr iv an t  d e s  ac t iv i t é s  p lu s  p r o p ice s  au x  f i l le s
p o u r  le u r  abs e n ce d ’ o p p o s i t io n e t  la p ar t  l im i t é e d e
l’ e n g ag e m e n t  p h y s iq u e n éce s s air e ;  ce q u i le u r  p e r -
m e t  au s s i d ’ e n t r e r  e n co m p arais o n av ec le s  g arço n s
d an s  q u e lq u e s  ac t iv i t é s , ce  s o n t  le s  e f fe t s  d e
l’ e n t raîn e m e n t  e t  d e l’ e x e rc ice o u  l ’ap p licat io n d e
bar è m e s  d if fé r e n c ié s . Ils  lé g i t im e n t  le u r s  af f ir m at io n s
r e lat iv e s  au x  ac t iv i t é s  le s  p lu s  d is cr im in an t e s  p o u r
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APSA Sp o r t s Bad - Tenn is Raq u e t t es Gy m nas - At h lé- Natat io n Es calad e Dan s e Ple in air
co llect ifs m in t o n d e Table t iq u e t is m e
Fi l le s 1 1 ,8 3 1 2 ,1 3 1 2 ,3 3 1 2 ,2 0 1 3 ,3 7 1 2 ,1 7 1 3 ,9 5 1 2 ,5 0 1 3 ,2 7 1 2 ,9 8
% d e f i l le s  n o t é e s 6 9 ,5 % 4 7 ,1 % 2 9 ,7  % 7 6 ,9 % 2 6 % 5 5 ,4 % 2 4 ,4 % 8 ,4 % 1 1 ,3 % 1 5 ,3 %
Gar ço n s 1 4 ,0 3 1 3 ,9 4 1 4 ,3 1 1 4 ,0 8 1 3 ,4 6 1 3 ,3 5 1 3 ,9 0 1 2 ,2 9 1 2 ,5 0 1 3 ,2 6
% d e g ar ço n s  n o t é s 8 8 ,8 % 5 4 ,5 % 2 9 ,5 % 8 3 ,9 % 1 3 % 5 7 ,5 % 2 7 % 1 0 ,2 % 1 ,8 % 1 6 ,5 %
Di f f é r e n ce 2 ,2 1 ,8 1 1 ,9 8 1 ,8 8 0 ,0 9 1 ,1 8 –0 ,0 5 –0 ,2 1 –0 ,7 7 0 ,2 8
Tab leau  III. — Ré s u l t a t s  o b t e n u s  d an s  le s  d i f f é r e n t e s  ac t iv i t é s  p h y s iq u e s  e t  s p o r t iv e s  p a r  le s  f i l le s  
e t  le s  g a r ço n s  e n EPS au  b ac c alau r é a t
le s  f i l le s  p ar  la m o b i l is at io n in co n t o u r n ab le d e  r e s -
s o u rce s  é n e r g é t iq u e s , p ar  u n e o b l ig at io n d e co o p é -
rat io n o u  e n co r e p ar  la m is e e n œ u v r e d e ch o ix
t ac t iq u e s  é labo r é s .
L’ é t u d e d e s  é p r e u v e s  s o u m is e s  à l ’ é v alu at io n  v ie n t
alo r s  in t e r r o g e r  le s  d is co u r s  d e s  e n s e ig n an t s . Au
s e in d e le u r s  p r o je t s  p é d ag o g iq u e s  o bs e r v é s , le s
p r o fe s s e u r s  d ’EPS o r g an is e n t  le u r  e n s e ig n e m e n t  e n
p r iv i lé g ian t  lar g e m e n t  ce r t ain e s  ac t iv i t é s  co m m e le s
s p o r t s  co llec t i fs  (7 7 ,1 % d ’ é lè v e s  é v alu é s  e n  s p o r t s
co llec t i fs ), le s  je u x  d e  raq u e t t e s  (7 9 ,6 % d ’ é lè v e s
é v alu é s ) o u  l ’at h lé t is m e (5 6 ,2 % d ’ é lè v e s  é v alu é s ),
e n  r é d u is an t  la d an s e (7 ,6 % d ’ é lè v e s  é v alu é s ) o u  la
g y m n as t iq u e (2 0 ,9 % d ’ é lè v e s  é v alu é s ) à la p o r t io n
co n g r u e . Bie n q u e le s  n o t e s  o b t e n u e s  p ar  le s  f i l le s
d an s  le s  ac t iv i t é s  d e  raq u e t t e s  co m m e le b ad m in t o n
s o ie n t  t r è s  in fé r ie u r e s  à ce lle s  d e s  g arço n s , i ls  le s
co n s id è r e n t  n éan m o in s  co m m e n e u t r e s  (1 3 ) e n  t e r m e
d e g e n r e .
Ce  t ab leau  p e r m e t  d e co n s t at e r  q u e le s  ac t iv i t é s
s o l l ic i t an t  f o r t e m e n t  le s  r e s s o u r ce s  p h y s iq u e s  n e
s ’ av è r e n t  p as  le s  p lu s  p é n al is an t e s  p o u r  le s  f i l le s .
Le s  écar t s  m ax im au x  s o n t  o bs e r v é s  e n  v o l le y - bal l
e t  bad m in t o n , ac t iv i t é s  p ar  ai l le u r s  t r è s  r ar e m e n t
p r at iq u é e s  p ar  le s  é lè v e s  h o r s  d e l ’ in s t i t u t io n  s co -
lai r e e t  q u i  r ecu e i l le n t  lar g e m e n t  l ’ ad h é s io n d e s
f i l le s . Par  ai l le u r s , l ’ an aly s e d e s  u n i t é s  d ’ e n s e ig n e -
m e n t  as s o c ian t  t r o is  ac t iv i t é s  p o u r  co n s t i t u e r
l ’ é p r e u v e f in ale d u  baccalau r éat  m o n t r e q u e le s
co m b in ais o n s  r e t e n u e s  p ar  le s  e n s e ig n an t s  s ’ ap -
p u ie n t  p r in c ip ale m e n t  s u r  le s  ac t iv i t é s  le s  p lu s  p r é -
ju d ic iab le s  au x  f i l le s  e n  t e r m e d e n o t e , ce q u i
acce n t u e le s  écar t s  co n s t at é s .
Le s  e n s e ig n an t s  o n t  é t é au s s i in v i t é s  à p r é v o ir  le s
n o t e s  q u ’ i ls  e s t im aie n t  p r o bab le s  p o u r  le u r s  é lè v e s  à
l ’ is s u e d e l’ e n s e m b le d e s  é p r e u v e s . Dan s  ce t t e p e r s -
p ec t iv e , le s  e n s e ig n an t s  (1 4 ) o n t  p r é v u  q u as im e n t  u n
p o in t  s u p p lé m e n t air e au  m e ille u r  é lè v e g arço n o u  à
l ’ é lè v e g arço n m é d ian d u  g r o u p e co m p arat iv e m e n t
au x  m ê m e s  é lè v e s  f i l le s . Po u r  e u x , s e u ls  le s  ly cé e n s
le s  p lu s  faib le s  o b t ie n d raie n t  u n e n o t e é q u iv ale n t e
q u an d  u n p o in t  s é p ar e rai t  le s  e x ce lle n ce s  m as -
cu l in e s  e t  fé m in in e s .
Glo bale m e n t , le s  n o t e s  o b t e n u e s  au  f in al p ar  le s
é lè v e s  s o n t  lé g è r e m e n t  s u p é r ie u r e s  au x  p r é v is io n s
d e s  e n s e ig n an t s . Ce s  d e r n ie r s  e n v is ag e n t  s y s t é m a-
t iq u e m e n t  d e s  r é s u l t at s  m o in d r e s  p o u r  le s  f i l le s  à
p o s i t io n n e m e n t  é q u iv ale n t  e t  la r éal i t é co n f ir m e
v o ir e acce n t u e le s  at t e n t e s : le s  n o t e s  f in ale s  d e s
g arço n s  d é p as s e n t  le u r s  p r é v is io n s . La m é d io cr i t é
d e s  p lu s  faib le s  e s t  e x ace rbé e d an s  le s  p r o n o s t ics
m ais  la r éal i t é in f ir m e le s  p r o n o s t ics . Le s  e n s e i-
g n an t s  an n o n ce n t  d e s  n o t e s  in fé r ie u r e s  à ce lle s
q u ’ i ls  at t r ibu e r o n t  e n d é f in i t iv e e t  s e m o n t r e n t  au
f in al p lu s  g é n é r e u x  p o u r  le s  g arço n s  q u ’ i ls
fav o r is aie n t  p o u r t an t  d é jà lar g e m e n t  d an s  le u r s
p r é v is io n s .
In t e r r o g é s  d e la m ê m e m an iè r e  s u r  le s  r é s u l t at s  e t
n o t e s  q u ’ i ls  s ’at t e n d e n t  à o b t e n ir , le s  é lè v e s  s ’av è -
r e n t  m o d e s t e s  e t  lu c id e s . Ils  r e s t e n t  e n d e s s o u s  d e s
v ale u r s  e f fec t iv e s , le s  f i l le s  af f ich an t  u n e  t e n d an ce
p lu s  p e s s im is t e . El le s  e s p è r e n t  e n m o y e n n e 1 2 ,5 e t
o b t ie n d r o n t  au  f in al 1 3 ,2 5 . Le s  g arço n s  at t e n d e n t  e n
m o y e n n e 1 3 ,8 7  e t  i ls  v al id e r o n t  co llec t iv e m e n t  1 4 ,4 6 .
De faço n in at t e n d u e , le s  é lè v e s  s e  t r o m p e n t  m o in s
q u e le s  e n s e ig n an t s .
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Tab leau  IV. — Ré s u l t a t s  p r é v u s  p a r  le s  e n s e ig n an t s  p u is  o b t e n u s  p o u r  le s  é lè v e s  f i l le s  
e t  g a r ço n s  e n EPS au  b ac c alau r é a t .
Fi l le s Gar ço n s
∆ : n o t e p r é v u e /
o bt en u e p o u r  le s  é lè v e s –0 ,7 5 –0 ,5 9
∆ : n o t e p r é v u e /
o bt en u e p o u r  le s  p r o fe s s e u r s –0 ,9 3 –1 ,3 2
Majo r i t air e m e n t , le s  e n s e ig n an t s  in t e r r o g é s  e s t i-
m e n t  q u ’ i l e s t  fac i le d ’av o ir  u n e bo n n e n o t e e n EPS
m ais  i ls  r é fu t e n t  la p r o p o s i t io n q u ’ i l p u is s e ê t r e p lu s
fac i le p o u r  u n e f i l le d ’av o ir  u n e bo n n e n o t e e n EPS
q u e p o u r  u n g arço n (p o u r  6 4 ,1 % d ’ e n t r e e u x ). Se u ls
3 ,1 % d e s  e n s e ig n an t s  ap p u ie n t  ce t t e o p in io n q u an d
1 8 ,8 % d ’ e n t r e e u x  la s o u t ie n n e n t  p o u r  le s  g arço n s .
En f in , 4 2 ,2 % d ’ e n t r e e u x  co n s id è r e n t  l ’ im p o r t an ce
d e s  q u al i t é s  p h y s iq u e s  d an s  l ’at t r ibu t io n d ’ u n e
bo n n e n o t e e n EPS.
Ce s  d e r n ie r s  r é s u l t at s  s u g g è r e n t  q u e le s  ch o ix
p é d ag o g iq u e s  d e s  e n s e ig n an t s  d ’ EPS t r ad u is e n t
u n e in t é r io r is at io n d e ce r t ain s  m o d è le s  e t  s t é r é o -
t y p e s  cu l t u r e ls , ju s t e m e n t  r é v é lé e p ar  le s  in é g al i t é s
d e  r é u s s i t e e n t r e f i l le s  e t  g ar ço n s . Le s  e f fe t s
d ’ at t e n t e s  o u  le s  r e p r é s e n t at io n s  d e s  e n s e ig n an t s
d ’ EPS v is - à- v is  d e le u r s  é lè v e s , d e s  APSA, in f lu e n -
ce n t  s an s  d o u t e le u r  e n s e ig n e m e n t , e t  al t è r e n t
p e u t - ê t r e le  s e n t im e n t  d e co m p é t e n ce d e s  f i l le s ,
p r o d u is an t  alo r s  d e s  in é g al i t é s  lé g i t im é e s  p ar  d e s
al ib is  p h y s io lo g iq u e s  o u  cu l t u r e ls , q u i o bè r e n t  u n e
r e m is e e n cau s e fo n d am e n t ale d e le u r s  p r at iq u e s
p é d ag o g iq u e s .
UNE CONSTRUCTION SOCIALE ET SCOLAIRE
Ju s t i f icat io n p r e m iè r e e t  s u f f is an t e , la p o s s e s s io n
d e  r e s s o u rce s  p h y s iq u e s  co m m e p r é s u p p o s é à la
r é u s s i t e e n EPS v ac i l le ic i q u e lq u e p e u . Rie n n e p e r -
m e t  e n e f fe t  d ’af f ir m e r  d an s  ce t t e é t u d e q u ’ o n  r é u s -
s i t  m ie u x  e n EPS lo r s q u e l’ o n e s t  g ran d , s v e l t e o u ,
au  co n t rair e , t rap u . Ce q u i ap p araît , c ’ e s t  b ie n
d av an t ag e le cr o is e m e n t  d ’ u n fais ceau  d e  v ar iab le s ,
beau co u p p lu s  s o c iale s  e t  s co lair e s  q u e b io lo g iq u e s ,
d é t e r m in an t e s  p o u r  la r é u s s i t e d an s  ce t t e d is c ip l in e .
Le s  f i l le s  d e s  s é r ie s  t e ch n o lo g iq u e s  p ar  e x e m p le
at t e s t e n t  d e  r é s u l t at s  m é d io c r e s  (1 2 ,6 8 co n t r a
1 3 ,4 4 ***). El le s  s o n t  is s u e s  à 6 5 ,3 % d e m il ie u x
o u v r ie r s , e m p lo y é s , r e t r ai t é s , ch ô m e u r s  (co n t r e
3 9 ,1 % d e s  f i l le s  d e s  s é r ie s  s c ie n t i f iq u e s ) ;  s e u le s
4 3 ,2 % d ’ e n t r e e l le s  p r at iq u e n t  u n e ac t iv i t é  s p o r -
t iv e (5 8 ,7 % d e s  can d id at e s  au  baccalau r é at  d e
s é r ie S) e t  d e  s u r c r o ît  s o n t  s o u v e n t  d e  t ai l le
m o y e n n e  s in o n p e t i t e (3 3 ,3 % d ’ e n t r e e l le s  m e s u -
r e n t  m o in s  d e 1 ,6 0 m co n t r e 1 6 ,3 % d e s  f i l le s  d e
s é r ie S) e t / o u  e n  s u r ch ar g e p o n d é r ale . Il co n v ie n t
alo r s  d e d é m ê le r  la p ar t  d u  s o c ial e t  d u  b io lo g iq u e .
C. Po c ie l lo (1 9 9 9 ) r ap p e l le q u e la h ié r ar ch ie d e s
t ai l le s  s u i t  e t  r e p r o d u i t  p r é c is é m e n t  la h ié r ar ch ie
d e s  c las s e s  s o c iale s . As s e z  car icat u r ale m e n t  le s
g r an d s  m in ce s  s e  r e n co n t r e n t  p ar m i le s  é t u d ian t s ,
p r o f e s s io n s  l ibé r ale s  e t  cad r e s  s u p é r ie u r s  e t  le s
p e t i t s  g r o s  ch e z  le s  ar t is an s , ag r icu l t e u r s … Le s
fac t e u r s  al im e n t ai r e s , le s  co n d i t io n s  d e  v ie , le s
v ale u r s  cu l t u r e l le s  as s o c ié e s  à l ’ im ag e d u  co r p s
co n s t i t u e n t  u n e n s e m b le d ’ é lé m e n t s  t o u t  à fai t
d é t e r m in an t s  e t  cap ab le s  d e m o d i f ie r  s e n s ib le m e n t
le s  as p e c t s  e t  ap t i t u d e s  p h y s iq u e s  d e s  in d iv id u s . Il
fau t  d o n c p r e n d r e q u e lq u e  r e cu l av e c  u n e lo g iq u e
im p r u d e n t e f o n d é e  s u r  la g é n é t iq u e o u  la b io lo g ie
p o u r  id e n t i f ie r  le s  fac t e u r s  s o c iau x  s u s ce p t ib le s
d ’ é c lai r e r  ce s  co n s t at s  (1 5 ).
La r é u s s i t e e n EPS d e s  f i l le s  s co lar is é e s  d an s  le s
s é r ie s  s c ie n t i f iq u e s  e t  m ajo r i t air e m e n t  is s u e s  d e s
c las s e s  s o c iale s  é le v é e s  i l lu s t r e e n co r e ce p r o p o s .
Gran d e s , im p liq u é e s  d an s  d e s  p rat iq u e s  d ’ ac t iv i t é s
s p o r t iv e s  d is t in c t e s  d e ce lle s  d e le u r s  cam arad e s ,
ce s  ly cé e n n e s  r e n co n t r e n t  au s s i le s  at t e n t e s  d e
l’ éco le . Po u r  C. Lo u v eau  (2 0 0 2 ) o u  A. Bau d r i t  (1 9 9 4 )
le s  s p o r t s  in v e s t is  p ar  le s  f e m m e s  e t  le s  je u n e s  s o n t
s u r d é t e r m in é s  p ar  la p o s i t io n  s o c iale . Le s  f i l le s  d e s
c las s e s  s u p é r ie u r e s  e t  m o y e n n e s  s e d is t in g u e n t  e n
af f ich an t  d an s  le u r s  lo is ir s  e t  p rat iq u e s  s p o r t iv e s
d e s  p r é fé r e n ce s  p o u r  d e s  ac t iv i t é s  m o in s
co n g r u e n t e s  av ec le u r  s e x e . R. Bo y e r  (1 9 9 1 ) d écr i t
u n e  u n i t é m as cu l in e d e s  lo is ir s  d e s  g arço n s  d e
t o u t e s  le s  c las s e s  s o c iale s  au t o u r  d e s  m ê m e s  p ra-
t iq u e s  s p o r t iv e s  o u  d e la m icr o - in fo r m at iq u e alo r s
q u ’ e l le  s o u l ig n e  u n e m u l t ip l ic i t é fé m in in e e n p o in t an t
le s  ch o ix  s in g u l ie r s  d e s  f i l le s  d e s  c las s e s  s u p é -
r ie u r e s  d av an t ag e e n  r u p t u r e av ec le s  s t é r é o t y p e s
s e x u é s  r e lat i fs  au x  p rat iq u e s  s p o r t iv e s . Po u r  e lle ,
« ch aq u e c las s e  t rai t e  s e s  f i l le s  d if fé r e m m e n t  e t  le s
f i l le s  d e ch aq u e c las s e co n s t r u is e n t  le u r s  p r o p r e s
r é p o n s e s  à le u r  s i t u at io n ;  s e m ain t ie n n e n t  d o n c le s
r ô le s  f é m in in s  le s  p lu s  t rad i t io n n e ls  ch e z  le s  f i l le s
d e s  c las s e s  p o p u lair e s , alo r s  q u ’ ap p arais s e n t  d e s
p rat iq u e s  à co n n o t at io n m as cu l in e ch e z  le s  f i l le s
d e s  c las s e s  s u p é r ie u r e s … ».
Ce t t e é t u d e  r e n v o ie alo r s  au x  ch o ix  d e s  s av o ir s
e n s e ig n é s  e n EPS. Ce u x - c i  r e p o s e n t  lar g e m e n t  s u r
le s  ac t iv i t é s  s p o r t iv e s  in s t i t u t io n n al is é e s , co m p é t i-
t iv e s , co n s id é r é e s  co m m e p ar t ie in t é g ran t e d e la
cu l t u r e e t  d o n c d ig n e s  d ’ ê t r e e n s e ig n é e s . Po u r t an t ,
p o u r  G. Co m baz  (1 9 9 2 ) o u  P. Ar n au d (1 9 9 6 ) ce t
e n s e ig n e m e n t  s is  s u r  d e s  t ech n iq u e s  s p o r t iv e s  in s -
cr i t e s  d an s  l ’ h is t o ir e d u  s p o r t  m as cu l in n e  v é h icu le
p as  le s  m ê m e s  s ig n if icat io n s  p o u r  t o u s  le s  é lè v e s
q u e lle s  q u e  s o ie n t  le u r s  o r ig in e s  s o c iale s , cu l t u r e lle s
e t  p lu s  e n co r e  s e x u e lle s . Ce s  s av o ir s  n e co n s t i t u e n t
p as  n éce s s air e m e n t  u n e cu l t u r e  u n iv e r s e lle , ay an t
v ale u r  in co n t e s t ab le au  r e g ar d d e cr i t è r e s  d e lé g i t i-
m i t é  s c ie n t i f iq u e o u  d ’ e x ce lle n ce ar t is t iq u e m ais
Le s  in é g al it é s  d e  ré u s s it e e n EPS e n t re f ille s  e t  g arço n s : d é t e rm in is m e b io lo g iq u e o u  fabr icat io n  s co laire ? 1 1 9
r e f lè t e n t  s an s  d o u t e d av an t ag e d ’au t r e s  d éb at s  id é o -
lo g iq u e s . Un e  s e n s ib le é v o lu t io n  s e m b le n éan m o in s
p o in d r e av ec l ’ in t r o d u c t io n d an s  le s  p r o g ram m at io n s
d e n o u v e lle s  ac t iv i t é s  e n ap p ar e n ce p lu s  fé m in in e s .
Mais  à b ie n  y  r e g ar d e r , d e r r iè r e l’ e s c alad e , le b ad -
m in t o n o u  le c ir q u e , s e d e s s in e n t  le s  co n t o u r s  d ’ u n e
m o t r ic i t é  t o u jo u r s  e m p r e in t e d e fo rce , d e  v i t e s s e , d e
p u is s an ce , d e p r is e d e  r is q u e , v ale u r s  é m in e m m e n t
m as cu l in e s  s u r  le s q u e lle s  s e g r e f fe r o n t  u l t é r ie u r e -
m e n t  co n t e n u s  e t  é v alu at io n s . P. Ar n au d m o n t r e q u e
s i le s  m ê m e s  s p o r t s  s o n t  e n s e ig n é s  au x  f i l le s  e t  au x
g arço n s , c’ e s t  p arce q u ’ i ls  s ’ap p u ie n t  s u r  d e s  t ech -
n iq u e s  « is o - s e x u é e s », arb i t rair e m e n t  ch o is ie s  s e lo n
u n e lo g iq u e d e p e r fo r m an ce e t  d e n o r m al is at io n
m as cu l in e s  fo r t  é lo ig n é e s  d e s  t ech n iq u e s  d u  co r p s
fé m in in e s  d écr i t e s  p ar  l ’an t h r o p o lo g ie . P. Lio t ar d
(1 9 9 6 ) s o u l ig n e l’ i l lu s io n d ’ u n e é d u c at io n p h y s iq u e
fé m in in e . Po u r  lu i, h is t o r iq u e m e n t , d e r r iè r e l’ é d u c a-
t io n d ’ u n é lè v e as e x u é , s ’ o r g an is e e n fai t  u n e é d u -
c at io n p h y s iq u e p e n s é e e t  p r o d u i t e p ar  e t  p o u r  le s
h o m m e s , c’ e s t - à- d ir e p o s é e co m m e  u n iv e r s e lle q u i
ad ap t e  s e s  m é t h o d e s  e t  am b i t io n s  à la f rag il i t é d e s
f i l le s . En EPS, le m o d è le co r p o r e l e t  cu l t u r e l m as -
cu l in p r é v au t .
Le s  r é s u l t at s  p r é s e n t é s  s o u l ig n e n t  au s s i le p o id s
d e s  r e p r é s e n t at io n s  d e s  e n s e ig n an t s  d ’EPS. Po u r
M. Gi l ly  (1 9 8 0 ), le s  o b jec t i fs  é d u c at i fs  s p éc i f iq u e s
d e s  e n s e ig n an t s  in f lu e n ce n t  le s  p e rce p t io n s  d e ce s
d e r n ie r s . Le co n t e x t e d an s  le q u e l l ’ é lè v e e s t  ap p r é -
h e n d é m o d if ie le s  r e p r é s e n t at io n s  d e s  ad u l t e s  e t
é t ab l i t  u n e  s o r t e d e c ad r e d e  v ale u r s  q u i b al is e n t  e t
o r ie n t e n t  la p e rce p t io n  s o c iale . Ce q u i p r e n d  s e n s
au x  y e u x  d e s  e n s e ig n an t s , ce  s o n t  le s  at t i t u d e s  p e r -
çu e s  d an s  le s  s i t u at io n s  le s  p lu s  e n ad é q u at io n av ec
le p r o je t  é d u cat i f in s t i t u t io n n e l p o u r s u iv i . En EPS, le s
e n s e ig n an t s  é labo r e n t  le u r s  r e p r é s e n t at io n s  à p ar t ir
d ’ u n  r e g is t r e  s p éc i f iq u e d e  s i t u at io n s  m o t r ice s , co m -
p é t i t iv e s  e t  é n e r g é t iq u e s  q u i  s ’av è r e n t  ê t r e  s ig n if ica-
t iv e s  p o u r  e u x  e t  r é p o n d e n t  e n co n s é q u e n ce au x
at t e n t e s  e t  o b jec t i fs  in s t i t u t io n n e ls  q u i lé g i t im e n t  le u r
fo n c t io n e t  d is c ip l in e . Ce s  r e p r é s e n t at io n s  d e s  e n s e i-
g n an t s  d ’EPS s e co n s t r u is e n t  s u r  la bas e d ’ u n
p r é lè v e m e n t  e t  d ’ u n e h ié rarch is at io n d ’ in d ice s  p ar t i-
cu l ie r s , s é lec t io n n é s  ju s t e m e n t  p o u r  in fé r e r  d e
co m p o r t e m e n t s  carac t é r is t iq u e s  s an s  d o u t e as s e z
lo in d e s  co n d u i t e s  d e s  f i l le s . Le s  e n s e ig n an t s  d ’EPS
s o n t  s e n s ib le s  à u n ce r t ain d y n am is m e , à u n e s p r i t
co m p é t i t i f q u i le s  r e n v o ie à le u r  p r o p r e im ag e  s p o r -
t iv e p as s é e e t  à le u r  id e n t i t é p r o fe s s io n n e lle . Im p lic i-
t e m e n t , i ls  e s t im e n t  le s  é lè v e s  q u i p ar  le u r s  p rat iq u e s
s o c iale s  o u  s p o r t iv e s  s ’ap p r o ch e n t  d e s  ch o ix  d e
l’ éco le : co m p é t i t e u r s , ad h é r e n t s  d e c lu bs , p rat i-
q u an t s  d e d is c ip l in e s  co llec t iv e s , o u  o ly m p iq u e s . Ils
r e s t e n t  au s s i ad m irat i fs  e t  p e u t - ê t r e n o s t alg iq u e s
d e v an t  le s  p e r fo r m an ce s  d e s  je u n e s  s p o r t i fs  q u an d
le s  p iè t r e s  r éal is at io n s  d e s  f i l le s  ir r i t e n t  p ar t icu l iè r e -
m e n t  le s  e n s e ig n an t e s  e n  r é fé r e n ce à le u r s  p r o p r e s
p e r fo r m an ce s  p as s é e s . En f in , i ls  r eco n n ais s e n t  le s
é lè v e s  s é r ie u x , ap p liq u é s , in v e s t is  p ar  e x e m p le à
l ’as s o c iat io n  s p o r t iv e d u  ly cé e p arce q u ’ i ls  le u r  r e n -
v o ie n t  u n e im ag e p o s i t iv e d e le u r  t rav ai l e t  d e le u r
d is c ip l in e .
Ce s  r e p r é s e n t at io n s  d é t e r m in e n t  s an s  d o u t e au s s i
le s  in t e rac t io n s  e f fec t u é e s  e n EPS. M. Du ran d (2 0 0 1 )
il lu s t r e abo n d am m e n t  le s  r e p r é s e n t at io n s  n é g at iv e s
e t  l ’ e n s e m b le d e s  s t é r é o t y p e s  d e  s e x e av ec le s q u e ls
le s  p r o fe s s e u r s  d ’EPS d é p e ig n e n t  le s  f i l le s  p u is
in t e rag is s e n t  av ec e lle s : le s  f i l le s  « n ’aim e n t  p as  le
s p o r t », « e lle s  s o n t  as s is e s », e lle s  « d is cu t e n t ». Il
m u l t ip l ie le s  e x e m p le s  d ’ in t e rac t io n s  à le u r  é g ar d q u i
p o in t e n t  le p e u  d ’am b i t io n p o u r  e lle s , le  r e g is t r e
e s s e n t ie l le m e n t  af fec t i f d e s  e n co u rag e m e n t s  e t
co n s e ils  p r o d ig u é s  q u an d il  s o u l ig n e le carac t è r e
t ech n iq u e e t  s p éc i f iq u e d e s  f e e d b ack ad r e s s é s  au x
g arço n s . S. Sie d e n t o p (1 9 8 3 ) s o u l ig n e le s  p r é ju g é s
e t  le s  in ju s t ice s  à l ’ é g ar d d e s  f i l le s , i l in t e r p e lle le s
e n s e ig n an t s  d ’EPS s u r  le s  c l ich é s  rap id e s  as s o c ié s
au x  co n ce p t s  d e m as cu l in i t é e t  fé m in i t é . So n  t rav ai l
r é v è le  u n e lar g e d is cr im in at io n à l ’ é g ar d d e s  f i l le s  q u i
s ’ i l lu s t r e d an s  le s  in t e rac t io n s  e t  al lu s io n s  s o u v e n t
s e x is t e s , d an s  l ’at t r ibu t io n d e  r ô le s  s u bal t e r n e s ,
d an s  le s  m o d al i t é s  d e co n s t i t u t io n d e s  g r o u p e s ,
d an s  le s  h u m iliat io n s  p u b l iq u e s , d an s  la q u al i t é d u
m at é r ie l d is t r ibu é , e t c. Il in s is t e  s u r  la m o d e s t ie d e s
e x ig e n ce s  f ix é e s  au x  f i l le s , s u r  la m é d io cr i t é d e s
f e e d b ack r eçu s  q u i co n t r e d i t  la p r éc is io n e t  le s  e x i-
g e n ce s  d e s  m e s s ag e s  t ran s m is  au x  g arço n s . Ce t t e
an aly s e  r e jo in t  le s  t rav au x  d e S. Co u p e y  q u i a
d é m o n t r é q u ’ e n EPS, « le s  g arço n s  p r o g r e s s e n t
d av an t ag e q u e le s  f i l le s  d an s  le s  c las s e s  d e s  m aît r e s
q u i d is e n t  av o ir  d e s  e x ig e n ce s  d if fé r e n t e s  p o u r  le s
f i l le s  e t  le s  g arço n s ».
Po u r  t e r m in e r , D. Tr o u i l lo u d e t  P. Sar raz in (2 0 0 2 )
r é fu t e n t  p o u r  l ’EPS la r éal i t é d ’ e f fe t s  d ’at t e n t e . Ils
p o s t u le n t  q u ’ e n EPS, le s  e n s e ig n an t s  d is p o s e n t  d e
co m p é t e n ce s  le u r  p e r m e t t an t  d e p r é d ir e , s an s
in f lu e n ce r , le s  p e r fo r m an ce s  d e s  é lè v e s  à p ar t ir
d ’ u n e o bs e r v at io n  r ig o u r e u s e d e s  p r e s t at io n s  d e s
é lè v e s  e t  d ’ u n e an aly s e p r éc is e e t  p e r t in e n t e d e le u r s
r e s s o u rce s  fo n d é e  s u r  d e s  in d icat e u r s  f iab le s
co m m e le s  r é s u l t at s  an t é r ie u r s . Ils  p o u r raie n t  r e p é r e r
le s  é lè v e s  m o t iv é s , au t o n o m e s , o u  ce u x  q u i m o n -
t r e n t  d e s  ap t i t u d e s  in i t iale s  co n s é q u e n t e s . No t r e
é t u d e co n t r e d i t  q u e lq u e p e u  le u r s  p r o p o s  m ê m e  s i,
f in ale m e n t , i ls  co n v ie n n e n t  q u e d ’au t r e s  at t e n t e s
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p lu s  s u b jec t iv e s  – co m m e la co u le u r  d e p eau , la
t e n u e  v e s t im e n t air e , l ’at t rac t iv i t é p h y s iq u e o u  le  s e x e
d e s  é lè v e s  – p e u v e n t  p aras i t e r  l ’ap p r éc iat io n p o r t é e .
L’ e n je u  d e l’ é g al i t é d e s  ch an ce s  à l ’ éco le , c’ e s t
ce lu i d e n e u t ral is e r  le s  in é g al i t é s  is s u e s  d u  p at r i-
m o in e  s o c ial . Fau t - i l écr ir e b io lo g iq u e e t  s o c ial p o u r
l ’EPS ? L’ o b je t  d e ce t  ar t ic le a é t é d e m o n t r e r
co m m e n t  la co n s t r u c t io n d ’ u n e n o t e e n EPS au  b ac-
c alau r éat  s ’ e n rac in e d an s  u n e n ch e v ê t r e m e n t  d e  r e s -
s o u rce s  p h y s iq u e s , p s y ch o lo g iq u e s , cu l t u r e lle s  e t  d e
m o b i le s  d ’ag ir  o u  d e  r é s is t e r  d e s  é lè v e s , f i l le s  e t
g arço n s . Mais  i l p o in t e au s s i le s  ch o ix  p ar t icu l ie r s  d e
l’ éco le e t  d e  s e s  e n s e ig n an t s , l ’as p ec t  an d r o ce n t r é
d e s  co n t e n u s  e n s e ig n é s , d é t e r m in é s  à p ar t ir  d ’ac t i-
v i t é s  s p o r t iv e s , m as cu l in e s  e t  co m p é t i t r ice s  o u  le s
e f fe t s  d ’at t e n t e e t  le s  r e p r é s e n t at io n s  d e s  p r o fe s -
s e u r s  d ’EPS o u  e n co r e le s  co n s é q u e n ce s  d e le u r
p r o p r e  rap p o r t  au  s av o ir  s p o r t i f  t ran s m is , é lé m e n t
e s s e n t ie l d e le u r  id e n t i t é .
Le s  r é s u l t at s  p r é s e n t é s  in v i t e n t  à r e v e n ir  s u r  d e u x
t y p e s  d ’ e n je u x  d e n at u r e d if fé r e n t e : e n je u x  s co -
lair e s , in co n t e s t ab le m e n t , m ais  au s s i e t  p lu s  lar g e -
m e n t , e n je u x  p o li t iq u e s , id é o lo g iq u e s .
La p é r e n n is at io n d e p u is  v in g t  an s  d e  t e ls  éc ar t s
e n t r e f i l le s  e t  g arço n s  s an s  r éac t io n s  fo r t e s  d e l’ in s -
t i t u t io n in t e r r o g e . El le  s o u l ig n e  s an s  d o u t e la p lace
m in im e  r é s e r v é e à l ’EPS d an s  le  s y s t è m e  s co lair e ,
d is c ip l in e d e p e u  d e p o id s  d an s  le s  cu r s u s , le s  e x a-
m e n s  e t  le s  ch o ix  d ’ o r ie n t at io n . Si l ’EPS d é ran g e
q u e lq u e p e u  d an s  l ’ o r d r e  s co lair e é t ab l i e n bo u s -
cu lan t  le s  h ié rarch ie s  e t  le s  n o r m e s  d ’ e x ce lle n ce , e lle
le s  co n fo r t e f in ale m e n t  au s s i : à la fo is  e n  r eco n -
n ais s an t  au x  g arço n s  la d o m in at io n p h y s iq u e , s p o r -
t iv e , v ale u r  é m in e m m e n t  m as cu l in e m ais  au s s i e n
p e r m e t t an t  l ’ac cè s  d ’ u n e m in o r i t é  s o c iale m e n t  d é t e r -
m in é e d e f i l le s  à ce t t e e x ce lle n ce . Ce r t e s , l ’ in s t i t u -
t io n p ar  d e  s e n s ib le s  p r e s s io n s , o u  d e s  p r o cé d u r e s
ar i t h m é t iq u e s  t e n t e d ’ in f léch ir  le p h é n o m è n e , d ’ é g a-
l is e r  le s  p e r fo r m an ce s . Mais  au - d e là d e ce t t e p u r e
d im e n s io n  s co lair e  s e p o s e la q u e s t io n d e l’ é d u ca-
t io n p h y s iq u e d e s  f i l le s  e t  d e la co n ce p t io n d u  r ô le
s o c ial q u i le u r  e s t  as s ig n é e t  d o n t  le co r p s  e n e s t
u n e e x p r e s s io n d ir ec t e .
Po u r  C. Do w l in g (2 0 01 ) le s  fé m in is t e s  o n t  o b t e n u
d e s  av an cé e s  in co n t e s t ab le s  s u r  le s  p ô le s  éco n o -
m iq u e s , in t e llec t u e ls , ju r id iq u e s  m ais  e lle s  o n t  m in i-
m is é le s  e n je u x  d u  p o u v o ir  p h y s iq u e . Or  p o u r  e lle ,
c ’ e s t  e n  r éal i t é ce lu i q u i le u r  p e r m e t t ra d ’accé d e r
p le in e m e n t  à l ’ é g al i t é . Av ec F. Hé r i t ie r  (1 9 9 6 ) e lle
m o n t r e q u e le co n t r ô le d e s  fe m m e s , d an s  t o u t e s  le s
s o c ié t é s  p as s e p ar  la d o m in at io n e t  l ’as s u je t t is s e -
m e n t  d e le u r  co r p s , e lle d écr i t  le s  m ain t s  p r o cé d é s
m is  e n œ u v r e p ar  le s  g ran d s  ap p ar e ils  id é o lo g iq u e s ,
r e lig io n , é d u cat io n , s an t é , d an s  t o u t e s  le s  s o c ié t é s
p o u r  v e il le r  à g ar d e r  le co n t r ô le d e s  fo rce s  d e s
fe m m e s , e t  le u r  r é s e r v e r , s in o n le u r  as s ig n e r , ce r -
t ain s  g e s t e s  e t  u s ag e s  d u  co r p s . El le  s ’ in t e r r o g e  s u r
le s  rais o n s  q u i in c i t e n t  à l im i t e r  la m o t r ic i t é d e s  f i l le s ,
à n e p as  le u r  ap p r e n d r e à co u r ir , s au t e r , lan ce r , e t c.
Dan s  ce d ébat , l ’EPS p e u t  alo r s  ap p araît r e co m m e
é m an c ip at r ice e n ch e rch an t  ju s t e m e n t  à d é v e lo p p e r
le s  co m p é t e n ce s  p h y s iq u e s  d e s  f i l le s . Po u r t an t ,
n o t r e é t u d e m o n t r e q u e p ar  le ch o ix  d e  s e s  co n t e n u s
e t  m é t h o d e s , p ar  le s  at t e n t e s  e t  r e p r é s e n t at io n s  d e
s e s  ac t e u r s , e lle co n t r ibu e , e lle au s s i, à r e n fo rce r  la
faib le s s e ap p r is e d e s  f i l le s . Co m p ar é e s  au x  g arço n s ,
co n f r o n t é e s  à d e s  ac t iv i t é s  m as cu l in e s , le u r s  e r r e u r s
o u  éch ecs  co n s id é r é s  av ec bo n h o m ie e t  m an s u é -
t u d e , le u r s  r e s s o u rce s  m is e s  e n d o u t e e t  m in im is é e s
p ar  le u r s  e n s e ig n an t s , le s  f i l le s  s e p e r s u ad e n t  p r o -
g r e s s iv e m e n t  d e le u r  m é d io cr i t é p h y s iq u e , e n
ad m e t t e n t  le carac t è r e in é lu c t ab le  s in o n n at u r e l e t
in v e s t is s e n t  d ’au t r e s  d o m ain e s . Le s  co n s id é r e r
e x c lu s iv e m e n t  e n  v ic t im e s  p as s iv e s  s e rai t  ce p e n d an t
u n e e r r e u r . Face à l ’ é t e n d u e d u  co m bat  à e n t r e -
p r e n d r e p o u r  r iv al is e r  s u r  le p lan p h y s iq u e av ec le s
g arço n s , le s  f i l le s  e f fec t u e n t  s an s  d o u t e d e s  ch o ix
p lu s  s u b t i ls  e t  p e r t in e n t s ;  lu c id e s  s u r  le s  at t e n t e s
q u ’ o n e n t r e t ie n t  à le u r  é g ar d d an s  la s o c ié t é d e
d e m ain e t  s u r  le s  r ô le s  s o c iau x  q u i le u r  s o n t  r é s e r -
v é s , e lle s  s av e n t  au s s i q u ’ e l le s  o n t  s an s  d o u t e p lu s
à p e r d r e q u ’à g ag n e r  à br i l le r p ar  le u r s  e x p lo i t s  s p o r -
t i fs  s co lair e s  e t  g rav is s e n t  p r o g r e s s iv e m e n t  m ais
m é t h o d iq u e m e n t  le s  éch e lo n s .
Se p o s e alo r s  la q u e s t io n d e s  m o y e n s  d ’ u n e EPS
r é e lle m e n t  am b i t ie u s e , é g al i t air e e t  é m an c ip at r ice
p o u r  le s  f i l le s  e t  n o n p as  s e u le m e n t  r e p r o d u c t r ice . Si
l ’EPS n e p e u t  p r é t e n d r e à t ran s fo r m e r  le s  r ô le s
s o c iau x , le s  s t é r é o t y p e s  s e x u é s  d e  t o u t e  u n e
s o c ié t é , i l fau d ra s an s  d o u t e  s e d é fair e d ’ u n e in d if fé -
r e n ce b ie n v e il lan t e  s u r  le s  d if f icu l t é s  d e s  f i l le s .
Co n s t at e r  le s  m é d io cr e s  r éal is at io n s  d e s  f i l le s  e n
EPS, m ais  n e p as  p r e n d r e e n co m p t e le s  d if fé r e n ce s
cu l t u r e lle s  e t  s o c iale s  e n t r e in d iv id u s  s o u s  co u v e r t
d ’ é g al i t é d e  t rai t e m e n t  e n t r e le s  é lè v e s , c ’ e s t  p e u t -
ê t r e as s u m e r  la r e s p o n s ab i l i t é d e m ain t e n ir  d é libé -
r é m e n t  d e s  b iais  s e x is t e s  d an s  ce t t e d is c ip l in e .
Cé c i le Vig n e r o n
alv i g n e @c lu b . f r
Ly cé e Ro be r t - Do is n eau  (Vau lx - e n - Ve lin )
Ce n t r e d e  r ech e rch e e t  d ’ in n o v at io n  s u r  le  s p o r t  (CRIS)
Un iv e r s i t é Clau d e - Be r n ar d – Ly o n 1
Le s  in é g al it é s  d e  ré u s s it e e n EPS e n t re f ille s  e t  g arço n s : d é t e rm in is m e b io lo g iq u e o u  fabr icat io n  s co laire ? 12 1
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NOTES
(1 ) El le co n s t at e q u e le s  n o t e s  d e s  f i l le s  s o n t  in fé r ie u r e s  à ce lle s
d e s  g arço n s  d e  0 ,5 p o in t  e n m o y e n n e av ec d e s  éc ar t s  p o u v an t
m o n t e r  à 2  p o in t s  d an s  ce r t ain e s  ac t iv i t é s  o u  s é r ie s . El le
o bs e r v e q u e 1 ,4 6  p o in t s  p e u v e n t  d if fé r e n c ie r  d e s  f i l le s  is s u e s  d e
s é r ie s  s c ie n t i f iq u e s  e t  t ech n o lo g iq u e s .
(2 ) À la n o t io n d e g e n r e , s o n t  r e lié s  d e s  co m p o r t e m e n t s , at t i t u d e s ,
ac t iv i t é s , r ô le s  e t  r e p r é s e n t at io n s  d e  s o i m ar q u é s  s o c iale m e n t  e t
cu l t u r e lle m e n t  p ar  u n e e m p r e in t e  s e x u é e q u an d le  s e x e e s t
g é n é rale m e n t  s e u le m e n t  as s o c ié au x  c arac t é r is t iq u e s  b io lo -
g iq u e s  q u i d if fé r e n c ie n t  h o m m e s  e t  fe m m e s . L’ é t u d e d e
Fo n t ay n e  s ’ap p u ie  s u r  u n e  v e r s io n  s im p lif ié e d u  BSRI d e S. Be m
(1 9 8 6 ) q u e s t io n n air e  s t an d ar d is é d ’au t o - d e s cr ip t io n q u i d é t e r -
m in e  u n p r o f i l e t  u n in d ice d ’an d r o g y n ie p ar  co m p arais o n e t
m is e e n  rap p o r t  d e  s co r e s  s u r  d e s  éch e lle s  d e m as cu l in i t é e t  d e
fé m in i t é .
(3 ) Le s  t r o is  ac t iv i t é s  le s  p lu s  s o u v e n t  é v alu é e s : at h lé t is m e , v o lle y -
b al l e t  b ad m in t o n  s o n t  le s  p lu s  d is cr im in an t e s . El le s  ras s e m -
b le n t  à e lle s  s e u le s , s e lo n J. - P. Cle u z io u , 5 3 ,5 % d e s  p rat iq u e s
é v alu é e s  e n  t e r m in ale . En  s p o r t s  d e  raq u e t t e s , 1 ,8 7  p o in t s  s é p a-
r e n t  f i l le s  e t  g arço n s , 1 ,7 6  e n  s p o r t s  co llec t i fs  e t  1 ,3 9 e n at h lé -
t is m e q u an d le s  ac t iv i t é s  ar t is t iq u e s  – q u i n e co n ce r n e n t  q u e
2 ,9 % d e s  g arço n s  e t  9 ,5 % d e s  f i l le s  – p e r m e t t e n t  au x
ly cé e n n e s  d e d e v an ce r  t r è s  lé g è r e m e n t  le u r s  cam arad e s .
(4 ) Le s  é t u d e s  co n s id é r é e s  o n t  é t é  r éal is é e s  s u r  d e s  p o p u lat io n s
d ’ in d iv id u s  o r d in air e s , e n l’ abs e n ce d e co n t r ô le d e  v ar iab le s
co m m e l’ âg e , l ’ e n t raîn e m e n t  – p lu s  f r é q u e n t  ch e z  le s  h o m m e s  –
o u  l ’ é d u cat io n . Le s  p e r f o r m an ce s  d e s  ch am p io n s  o u  s e u le m e n t
d e  s u je t s  m as cu l in s  e t  f é m in in s  e n t raîn é s  à l ’ id e n t iq u e co n t r e -
d is e n t  le s  r é s u l t at s  o bs e r v é s . Le s  co m p arais o n s  e n t r e p o p u la-
t io n s  m as cu l in e s  e t  f é m in in e s  s e  s at is f o n t  d ’ u n e x am e n d e s
m o y e n n e s  alo r s  q u e d e s  ch e v au ch e m e n t s  im p o r t an t s  d e  r é s u l -
t at s  in d iq u e n t  q u e d e n o m br e u s e s  f e m m e s  r éal is e n t  d e s  s co r e s
é q u iv ale n t s  au x  h o m m e s  q u an d d e n o m br e u x  h o m m e s  v al id e n t
d e s  s co r e s  in fé r ie u r s  à b ie n d e s  f e m m e s . De n o m br e u x  t e s t s
s o n t  r éal is é s  e n l’ abs e n ce d e  s t an d ar d is at io n , n o t am m e n t  p o u r
p r e n d r e e n co m p t e le s  fac t e u r s  t ai l le e t  p o id s . Le s  p e r f o r -
m an ce s  s o n t  r ecu e il l ie s  lo r s  d ’ e x p é r im e n t at io n s  f o r t e m e n t  m ar -
q u é e s  s o c iale m e n t  e t  cu l t u r e lle m e n t  co m m e le lan ce r  à bras
cas s é q u i  r é v è le  u n ap p r e n t is s ag e e t  u n e  t ech n iq u e p lu t ô t
m as cu l in s .
(5 ) Ou t r e le s  v ar iab le s  s o c io lo g iq u e s  h ab i t u e lle s , le s  é lè v e s  o n t  p ar
e x e m p le  r é p o n d u  à d e s  q u e s t io n s  r e lat iv e s  à le u r s  p rat iq u e s
s p o r t iv e s  e x t ra- s co lair e s , le u r s  lo is ir s , le u r s  cu r s u s  s co lair e s ,
le u r s  m o t iv at io n s , e t c., e t  o n t  au s s i  r e n s e ig n é p lu s ie u r s  i t e m s
co n ce r n an t  le u r s  p ar e n t s  e t  le s  p rat iq u e s  s p o r t iv e s  e t  cu l t u r e lle s
fam iliale s  p r é s e n t e s  o u  p as s é e s .
(6 ) L’ éch an t i l lo n é t ai t  co n s t i t u é d e  s o ix an t e - q u at r e e n s e ig n an t s
p o u r  le q u e l le s  v ar iab le s  s e x e , âg e , fo r m at io n e t  q u al i f icat io n ,
t y p e d ’ é t ab l is s e m e n t  o n t  é t é co n t r ô lé e s . Le s  r é s u l t at s  d e s
é lè v e s  co n ce r n e n t  1 2 4 5 can d id at s  à l ’ e x am e n .
(7 ) La s ig n if icat iv i t é d e ce  r é s u l t at  a é t é m e s u r é e à p ar t ir  d ’ u n  t e s t
d e χ2 . Par  co n v e n t io n , le s  s e u i ls  d e  s ig n if icat iv i t é  s o n t  s y m -
bo lis é s  d u  m o in s  au  p lu s  s ig n if icat i f : * : p <  0 ,0 5 ;  ** : p <  0 ,0 1 ;
*** : p <  0 ,0 0 1 (n s ) s ig n alan t  u n e f fe t  n o n  s ig n if icat i f . Ic i p =  0 ,0 0 0 .
( 8 ) Le s  g arço n s  p r é s e n t an t  d e u x  an s  o u  d av an t ag e d e  r e t ar d ,
o b t ie n n e n t  u n e m o y e n n e d e 1 4 ,5 6 / 2 0  e n EPS p o u r  1 4 ,4 4 / 2 0  au x
ly cé e n s  n é s  à p ar t ir  d e 1 9 8 2 .
(9 ) En  r éal i t é , le s  g arço n s  n o n  s p o r t i fs  s o n t  e x t r ê m e m e n t  rar e s  e t
co n s t i t u e n t  s an s  d o u t e  u n e p o p u lat io n  u n p e u  at y p iq u e .
(1 0 ) Ch aq u e h e u r e d e p rat iq u e h ebd o m ad air e  s u p p lé m e n t air e
ap p o r t e  0 ,2 2  p o in t  au x  f i l le s  e t  0 ,2 5 p o in t  au x  g arço n s .
(1 1 ) Le s  m o d è le s  d ’an aly s e e n  r é g r e s s io n m u l t iv ar ié e p r e n n e n t  la
fo r m e d e fo n c t io n  s u iv an t e : Y = a0 x 0 + a1 x 1 + a2 x 2  + … an x n . Y
r e p r é s e n t e la v ar iab le d é p e n d an t e , ic i la n o t e f in ale EPS au  bac-
calau r éat  e s t im é e à 1 3 ,1 8 2  d an s  le m o d è le p r é s e n t é p o u r  le s
f i l le s  e t  1 3 ,8 6 5 p o u r  le s  g arço n s .  x 0 , x 1 …  x n s o n t  le s  v ar iab le s
in d é p e n d an t e s  o u  e x p licat iv e s ;  d an s  le  t ab leau  ic i p r é s e n t é ,
ce s o n t  la p rat iq u e d ’ u n e ac t iv i t é  s p o r t iv e , la t ai l le , le p o id s ,
la s é r ie , la CSP d u  ch e f d e fam ille , la p rat iq u e d ’ u n  s p o r t
co llec t i f , l ’âg e , e t c. Le s  co e f f ic ie n t s  a0 , a1 … an (d an s  le m o d è le
p r é s e n t é , r e p é r é s  p ar  la le t t r e ß , co e f f ic ie n t  n o n  s t an d ar d is é )
d o n n e n t  u n e m e s u r e d e l’ e f fe t  d e s  v ar iab le s  x 0 , x 1 …  x n . La s ig n i-
f icat iv i t é d e ce t  e f fe t  e s t  ap p r éc ié e p ar  u n  t e s t  d e St u d e n t
(co lo n n e  t ).
(1 2 ) Ch aq u e e n s e ig n an t  é t ai t  in v i t é à p lace r  s u r  u n e éch e lle d e  0  à 2 0
« la n o t e p r é v u e p o u r  la m o in s  bo n n e f i l le d u  g r o u p e , la m o y e n n e
d e s  f i l le s , la n o t e p r é v u e p o u r  la m e ille u r e f i l le d u  g r o u p e ».
La m ê m e q u e s t io n co n ce r n ai t  le s  g arço n s . Ce s  p r é v is io n s  o n t
é t é co m p ar é e s  p ar  u n e m é t h o d e d e  t r i à p lat  (m in i, m ax i,
m é d ian e , m o y e n n e , écar t - t y p e ) av ec le s  n o t e s  r é e lle m e n t
p o s é e s  p ar  ch aq u e e n s e ig n an t  d an s  s o n g r o u p e à ce s  s ix  é lè v e s
carac t é r is t iq u e s .
(1 3 ) Le fo o t bal l, le  r u g by , le s  s p o r t s  d e co m bat  (bo x e , lu t t e e t  ju d o ) e t
p lu s  g é n é rale m e n t  le s  s p o r t s  co llec t i fs  s o n t , p ar m i le s  ac t iv i t é s
q u ’ i ls  e n s e ig n e n t , ce lle s  q u e le s  p r o fe s s e u r s  d ’EPS e s t im e n t  le s
p lu s  m as cu l in e s . Co n ce r n an t  le s  ac t iv i t é s  p lu t ô t  fé m in in e s , la
d an s e , la g y m n as t iq u e e t  la g y m n as t iq u e  r y t h m iq u e e t  s p o r t iv e
(GRS) s o n t  lar g e m e n t  é n o n cé e s  au x  cô t é s  d e q u e lq u e s  ac t iv i t é s
t r è s  d is cr è t e s  co m m e l’aé r o b ic, o u  la n at at io n  s y n ch r o n is é e e t
l ’acr o g y m . Le bad m in t o n  s e rai t  p o u r  le s  e n s e ig n an t s  le  s p o r t
n e u t r e p ar  e x ce lle n ce au x  cô t é s  d u  v o lle y - bal l p u is  d e la
n at at io n .
(1 4 ) En m o y e n n e , le s  e n s e ig n an t s  h o m m e s  e t  fe m m e s  r éal is e n t  d e s
p r o jec t io n s  as s e z  s im ilair e s : le s  p r o fe s s e u r s  h o m m e s  s e m o n -
t r e n t  p lu s  n é g at i fs  v is - à- v is  d e s  f i l le s , i ls  p r é v o ie n t  p o u r  e lle s  d e s
n o t e s  m o y e n n e s  s e n s ib le m e n t  p lu s  faib le s  q u e le u r s  co llè g u e s
fe m m e s  e t  cec i p o u r  le s  f i l le s  m é d ian e s  o u  p e r fo r m an t e s  au  s e in
d u  g r o u p e . À l ’ in v e r s e , i ls  s e m o n t r e n t  p lu s  o p t im is t e s  v is - à- v is
d e s  g arço n s  q u e le u r s  co llè g u e s  fe m m e s  e n p r o je t an t  p o u r  e u x
e n t r e  0 ,2 0  e t  0 ,7 3  p o in t  e n m o y e n n e d e p lu s .
(1 5 ) Se lo n l’ INSEE, la h ié rarch ie d e la t ai l le  r e p r o d u i t  ce lle d e la
s o c ié t é . Le s  h o m m e s  cad r e s  d o m in e n t  d e le u r  t ai l le (1 7 5 ,6  cm )
t o u t e s  le s  au t r e s  CSP d an s  u n e h ié rarch ie p ar fai t e m e n t  o r d o n -
n é e o ù  le s  o u v r ie r s  o ccu p e n t  le d e r n ie r  éch e lo n (1 7 1 ,9 cm ).
2 8 % d e s  h o m m e s  cad r e s  s u p é r ie u r s  d é p as s e n t  1 8 0  cm co n t r e
1 4 % d e s  ag r icu l t e u r s  o u  1 7 % d e s  o u v r ie r s . Ch e z  le s  fe m m e s ,
le m ê m e co n s t at  e s t  r éal is é m ê m e  s i le s  écar t s  d e  t ai l le e n t r e
CSP r e s t e n t  p lu s  m in im e s : Un e fe m m e cad r e m e s u r e e n
m o y e n n e 1 6 2 ,8 cm p o u r  1 6 0 ,8 cm ch e z  le s  o u v r iè r e s . Co n ce r -
n an t  le p o id s , la t e n d an ce  s ’ in v e r s e . L’ écar t  e s t  p lu s  g ran d e n t r e
u n e fe m m e cad r e (5 6 ,9 k g ) e t  u n e o u v r iè r e (6 2 ,5 k g ) q u ’ e n t r e
d e u x  h o m m e s  is s u s  d e s  m ê m e s  CSP (7 1 ,3  k g p o u r  u n cad r e e t
7 2 ,8 k g p o u r  u n o u v r ie r ).
Le p h é n o m è n e d ’ o bé s i t é  t o u ch e au s s i au jo u r d ’ h u i e n v ir o n 1 0 %
d e fe m m e s  e n Fran ce e t  6 % d ’ h o m m e s . Ce  s o n t  le s  o u v r iè r e s
q u i p r é s e n t e n t  le  rap p o r t  p o id s / t ai l le le p lu s  é le v é . Le s  p r in c i-
p ale s  e x p licat io n s  av an cé e s  s o n t  d e s  p h é n o m è n e s  h é r é d i t air e s
m ais  s u r t o u t  u n e al im e n t at io n d é s é q u i l ibr é e e t  u n m an q u e é v i-
d e n t  d ’ e x e rc ice p h y s iq u e .
Le s  in é g al it é s  d e  ré u s s it e e n EPS e n t re f ille s  e t  g arço n s : d é t e rm in is m e b io lo g iq u e o u  fabr icat io n  s co laire ? 12 3
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